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. n t  t o r  w o r t h y  h o m e  
e r l h i p .  K n o w l e d g e  d o e s  
n o t  n e o 8 s a a T i l y  h e l p  o n e  t o  g~atcr e f t e o t i v e n s • •  i n  a n y  o f  t h e s e  p h A s e s .  
K n a w l e d c _  i 8  v a l u a b l e  o n l y  w h e n  i t  s h o w s  i t s e l f  i n  c o n d u c t . ?  P r o b a b l y  
f i r s t  o f  t h e  s e  o b j e o t i v e s  i s ·  t h a t  o f  p r o v i d i n g  eduoati~ln t o r  a  m o r e  
e f f e c t i v e  c o n s e r v a t i Q n  o f  t n . a  h u m a n  c l e m e n t  i n  01.~!' c i v i l i z a t i o n .  T h e  
c o n a e p t i o n  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  eduoation~ a s  h a s  b e e n  s t a t e d .  w i l l  
o e r t a i n l y  i m p l y  t h a t  t h e  a g e n c i e s  a n d  o r : g a n i l a t i - ; n B  s h o u l d .  a t t e m p t .  a s  
p a r t  o f  t h e i r  o n d e a v o r a .  t h e  o o n s e r v a t i o n  a t  h u m a n  l i t e  a n d  t h e  p r a m o t i o n  
o f  w e l t a r e  b y  t h e  e l i m i n a t i o n  a t  a c o i d e n t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  v e r y  d e v i o e .  
8
w h i o h  i n o r e a a e  o u r  o o m f o r t s  i n v , P 1 v e  g r e a t e r  r w e d  f o r  s a 1 ' e t y  e d u c a t i o n .  
6  
~ge P a y n e .  A c o i d e n t  P r e v e n t i o n .  N e w  Y o r k z  E l l i o t t  S e r v i c e  
p .  1 0 .  
p .  1 2 . 
  
8 ' 
  
W i l l .  J o h n  C o o p e r .  A  Q u i d .  B o o k  t o r  S a f e t y  E d u o a t i o n ,  H e w  Y o r k :  
P u b l i s h e r s  o f  t h e  N a t l o n a l : B U r e a u  o f  C & s u o . l t y  a n d  S u r e t y  U n d e r w r i t e r s .  
a a t i o n a . l  S e r i e . ,  Y o l o  V .  1 9 3 1 .  p .  6 3 .  
T h e  S o i e n o e  o f  S a f e t y  D e f i n e d  
S o i e n a e  1 8  o r g a n i s e d  k n o w l . d € .  a n d  8 0  i t  i 8  t h a ' t  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  t a c t .  o o n o e r n ! n t  a o c i d e n t .  b a a  g i v e n  r i s e  t o  a  n e w  
l o i e n o e .  l i h e n  _ o h i n e s  b e g a n  t o  a p p e a r  1 n  g n : a t e r  m m b e r : s  d u r i n g  t h e  
n 1 D e t e e u t h  o e n t u r y ,  a o o i d e n t s  i n o r e & H d  p r o p o r t i o n a t e l y .  
a 0 0 1 4 e n t .  w e r e  a e o e p t e 4  a s  . .  p r i c e  . e  h a d  t o  p a y  1 ' 0 1 '  p u t t i n g  t h e  
D l A o h i n e a  t o  w o r k .  I t  . . . .  t h o u g h t  t h a t  w h e n  w o r k e r s  h a d  l e a r n e d  
1 1 '  u s e a c o i d e n t s  w o u l d  d e o r e a a e .  T h i s  o Q l l o l u s i o n  • • 8 I D 8 d  o b v i o u s ,  
b a t  . v e n t s  p r o v e d .  i t  f a l a . .  l r ' i n a l l y  t h e  s i t u a t i o n  b e o a m e  f i O  a l a r m i n g  
t h a t  s t u d i • •  w e r e  m a d e  o £  a o o i c l e n t l l  a n d  a l s o  o f  " t h e  o o n d i t i o n a  u n d e r  
w h i a h  t h e y  o o c u r r e d .  ¥ e t h o d ,  w e r e  d e v i s e d  f o r  a o o i d . e n t  p r e v e n t i o n .  
T h e s e  . f f o r t .  a o o n  l e d  t Q  · , . 1 1 e  a p p l i o a t i o n  o t  s 0 1 e n t U ' i o  m e t h o d s .  
l \ a  a  r e s u l t  t h e  u n  s o i e n c e  o t  s a i ' e t y  h a s  a p p e a r e d .  
T h e  P r o b l e m  
T h i a  s t u d y  1 8  a n  a t t e m p t  t o  s h o w  w h a - t  i~ b e i n g  d o n e  i n  t n e  U n i t e d  
s t a t e .  i n  t h e  w a y  o f  a o o i d e n t  t r e n d s  a n d  a o o i d e n t  p r e T e n t i o n .  T h e  
p r o b l e m  m a y  b e  8 \ U 1 1 m G 4  u p  i n  t w o  s p e o i f i o  q u e s t i o n s .  
1 .  W h a t  a r e  p r e . e n t  d a y  a o o i d e n t  t r e n d s ?  
T c  ~}>ow p r e s e n t  d a y  t r e n d s ,  v a r i o u s  t y p e s  o t  a o o i d e n t s  w i l l  b e  
c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :  o o o u p a t i o n a l .  m o t o r  v e h i o l e ,  o t h e r  p u b l i c  ( r a i l r o a d .  
a V i a t i o n ,  I p o r t S .  e t o ) ,  h O l ' 1 8  a n d  s c h o o l .  T h e  s t a t l l t i o a l  J I l 8 t h o d  w 1 1 l  b e  
u l e d " ,  T a b l e s ,  o o m p i l e d  f r o m  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  t r o m  p r o m i n e n t  i J ' u s u r a n c e  
o a m p a n i e . ,  t h e  N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l .  A m e r i o a n  E d u o a t i o n  A s s o o i a t i o n ,  
a n d  t h e  A m e r i o a n  A u t o m o b i l e  A s s o o i a t i o n ,  w i l l  . h o w  t h e  t r e n d s  o t  a o o i d e n t s  
6  
i n  t h e  p a e t  t w o  d e o a d e s .  
2 .  Y l h a t  b a a  b e e n  d o n e  i n  t h e  w a y  o t  a o o i d e n t  p r e v e n t i o n ?  
A n  a n a l y a b  o f '  p r e s e n t  d a y  o o n d i t i o n s  w i l l  b e  m a d e  f r o m  
i n f o r m a t i o n  o o l l e o t e d  f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  p r o m i n e n t  l e a d e r s  i n  t h e  
f i e l d  o t  s a f e t y .  n e w s p a p e r s .  m a g a z i n e s .  a n d  b o o k s  o n  t h e  s u b j e o t s  o f  
s e i e n o e  a n d  s a f e t y .  I t  i s  h o p e d  t h a t  o o n o l u s i o n s  t r o m .  t h i s  s t u d y  w i l l  
s h o w  t h e  t r e m e n d o u s  v a l u e  o t  o r g a n i s a t i o n .  e n g i n e e r i n g .  e d u o a t i o n  a n d  
,  
l e g i s l a t i o n  i n  d e o r e a s i n g  A m e r i o a ' .  a o o L d e n t  t o l l .  S i n o e  t h e  s u b j e o t  
i s  n o t  n e w  i t  s e e m s  p e r t 1 n e n t  t o  b e g i n  t h e  s t u d y  w i t h  a  b r a i '  h i s t o r y  
o f  s a f e t y  b e g i n n i n g  w i t h  p r i m i t i v e  m a n  a n d .  o a r r y i n g  i t  d a w n  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .  
\ 
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O H A P r m  I I  
A  B R I E F  H I S T O R Y  o r  T B I  S A F E T Y  1 I 0 V l K E l f t  
- T h .  t i r s t  l a w  o t  n a t u r e  i s  s e l t - p r e a e r y a t i o n J  
b u t ,  l i k e  a l l  o f  t h e  w o n d e r f u l  a c l T a D o e s  i n  h u m a n  e n d e a v a r ,  
i t  r e q u i r e d  t h e  v i e i o n  a n d  t a i t h  o t  t a r - s e e i n g  ~n t o  m a k e  
s U : e " t 7  o t  t h e  w a r k e n  a n  e . . . n t l a l  t e a t u r e  o f  g o o d  : a & n a g e ·  
n t  i n  t h e  1 n 4 U a t r 1 e .  o t  o u r  o o u n t r y .  I t  1 8  m y  s i n o e r e  
. . l a b  o n d  h o p e  t h a t  t h e  d a y  w i l l  o o m e  w h e n  t h o  p r o t o o t i n g  
a r a a  o t  t m 1 w r s a l  s a f e t y  w i l l  a p r e a d  o u t  a l l  a v e r  i n d u s t r y  
r e a c h  a l l  t h e  m i l l i o n s  o t  w o r k e r s  w h o  m a k e  i n d u s t r y  
p o . 8 i b l e . - " - C h a r l e s  I I .  S o h w a b  
B a r l y  B 1 8 t o r y  o t  s a t " ) "  
T h e r e  1 a  D O  o o m p r e h e n a i v e  h b t o r y  o t  t h e  s a f e t y  m o v e m e n t .  s a t e t y  
O O l I I I I e n o e d .  o t  o o u r s e .  w h e n  p r e h i s t o r i o  m a n  t i n t  l e a r n e d  t h a t  b e  m u s t  
d e 1 " e n d  h 1 J : l a e l t  a g a i n s t  t h e  d 8 z l g e r s  o t  o o l d  a n d  h u n g e r ,  a g a i n s t  t h e  w i l d  
-
b e a s t s  w i t h  w h i o b  t h e  l a n d  w a s  i n t e s t e d ,  a n d  e v e n  a g a i n s t  h i s  f e l l o w m a n •  
•  & s  t i m e  w e n t  o n ,  m a n ,  a t  f i r s t  s o l i t a r l  o r  o r g a n i s e d  o n l y  i n  f a m i l y  
C r O U p 8 :  t O l ' l D 8 d  t r i b e .  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  t r i b e s  u n i t e d  i n  s t a t e B  a n d  
n a t i o n s .  T h e  v e r y  b a a i l  o t  s u o h  u n i o n s  w a s  t h e  n e e d  o t  p r o t e o t i o n  a g a i n s t  
t h e  o O l l D l l o n  e n e m i e s  o t  t h e  p e o p l e .  I t  i 8  p r o b a b l e  t h a t  a . t  t i r s t  t h e  o n l y  
e n e m i e s  t o  w h i c h  m u o h  a t t e n t i o n  w a s  p a i d  b y  t h e  l e a d e r s  o t  t h e  t r i b e  o r  
t h e  g o v e r n m e n t  o t  t h e  o N d e l y  o r g a n i s e d  s t a t e  w e r e  t h e  o b v i o u s  o n e s :  m e n ,  
b e a s t s ,  h u n g e r  a n d  o o l d .  T h e y  t o o k  o e r t a 1 n  s t e p s ,  i t  i s  t N e ,  t o  o o u n t e r ­
a o t  t h e  w o r k i n g s  o t  e v i l  s p i r i t s  w h i a h  w e r e  h e l d .  a o o o u n t a b l e  t o r  a  w i d e  
( 7 )  
v a r i e t y  o t  1 . 1 1 8  b u t "  i n  g e n e r a l ,  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o t  t h e  o o m m u n i t y  
w e r e  l e f t  t o  t a k e  o a r e  o t  t h e m . o l v e s .  A s  o i v i l i z a t i o n  a d v a n o e d .  h O W f t ' e r ,  
g O T e r ' l l l l W n t s  g r a d u a l l y  a .  
g r e a t e r  r e a p o n a i b i l i t y  t o r  t h e  w e l f a r e  o t  
. . h e i r  p e o p l e s .
1  
I n  t J ' l e  e a r l i e s t  d a Y 8  o t  r e o o r d e d  h i s t o r y ,  s a t e t y  w a s  g i v e n  g r e a t  
a t t e n t i o n .  T h e  G r e a t  W a l l  o t  C h i n a  w a s  b u i l t  a s  a  s a f e t y  mea.8U"~ t o  p r o -
t e a t  t h e  p e o p l e  f r o m  t h e  i n v a s i o n  o f  e n e m i e s .  \ 7 e  f i n d  t h a t  i n  " t h e  O l d  
' l e s t a m e n t .  D e u t e r o n o m y  2 2 , : 8 . 1 I o 8 e 8  m a d e  o n e  o t t i h e  f i r s t  l " U l e s  o f  s a f e t y z  
" ? f b e n  t h o u  b u i l d e a t  a  n e w  b o u • • •  t h e n  t h o u  
l h a l t  m a k e  a  b a t t l e m e n t  f o r  t h y  r o o f .  t h a t  t h o u  
b r i n g  n o t  b l o o d  u p o n  t h i n e  h o u s e ,  i £  a n y  m a n  t a l l  
t r o m  t h e n o e . n  
W e  r e a d  a b o u t  t h e  s o l d i e r s  o t  t h e  R o m a n  a N y ,  a n d  l e a r n  t h t i . t  t h e y  t o u g h t  
w i t h  a w o r d s  a n d  l a n o e s ,  o a r r i e d  s h i e l d s  a n d  w o r e  h e l m e n t 8  t o  p r o t e o t  
t h e J u e l v e a .  T h e  k n i g h t s  o t  o l d  n o t  o n l y  w o r e  h e l r o o n t s  e . n d  o a r r i e d  s h i e l d a "  
b u t  s o m e  o t  t h e m  a l a o  w o r e  8 u i t s  o t  m a i l .  a  k i n d  o t  w o v e n  D e t a l .  T h e y  
e v e n  p u t  m e t a l  9 T e f '  t h e i r  h o r a e s  t o  p r o t e c t  t h e m .  L a t e r ,  o i v i l i z a t i o n  
t o u n d  p e o p l e  o r g a n i s i n g  g r o u p s  0  
~ f o r  p r o t e o t i o n .  S o m e t i m e s  t h e s e  
m e n  t o r m e d  t h e  a r m y ;  a t  o t h e r  t i m e s  t h e y  w e r e  a e n t r i e s  o r  g u a r d s .  A t  a  
l a t e r  d a t e  t h i 8  l a t t e r  g r o u p  w e r e  r e p l a o e d  b y  o r g a n i z e d  p o l i c e  f o r c e s .  T h e  
,  
w o r d  n P o l i o e f t m e a n l  re~llation a n d  c o n t r o l  o t  a  o o m m u n i t y ,  o a p e o i a l l y  
w i t h  r e t e r e n o e  t o  t h e  m a i n t e n a n c o  o t  p u b 1 i o  o r d e r .  s e . . f ' e t y "  h e a l t h "  e t o .  
1  
L e w i s  D e B l o i d .  " ' l h e  S a f ' e t y  M o v e m e n t , "  s a t e t y  E d u o a t i o n  l I a g a d n e .  
( F e b r u a r y  1 9 3 1 )  p .  2 6 .  
. . J  
8  
A  l a r g e  p a r t  o f  t h e  8 2 p 8 n a e l  a t  g O T e f t m l 8 m .  b o t h  e ' t a t e  a n d  
M ' t i o n a l ,  . . .  _ 1 1  • •  1 0 _ 1 ,  i s  c a u a e d  b y  t h e  t a o t  t h a t  p e o p l e  w a n t  t o  
b e  . & 1 ' e .  T h e y  w a n t  t o  b e  s a t e  i n  t h e i r  h o : o e s ,  s a t e  o n  t h e  h i g h w a y s , a n d  
s a t ' e  f r o m  d i s e a s e .  T h e y  w a n t  t o  b e  s a £ e  t r a m  o r i m i n a l s ,  t r o m  t h e  w e a t h e r  
a n d  f r o m  s a o N S  a t  o o n d i t i o n a  w h i c h  m i g h t  o a u s e  u n h a p p i n e s s .  T h a u a a n d .  
o t  m e n  a r e  w o r k i n g  a t  t h e  e x p e n s e  o t  t h e  g O T 8 r n m e n t  t o r  t h e  a o l e  p u r p o s e  
o t  p r o m o t i n g  l I a f ' e t y  i n  o u r  d a i l y  l i v e s .  F o r  e x a m p l e  t h e  & 1 r e a u  a t  
A n i u l  I n d u s t r y  o t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i o u l t u r o  m a i n t a i n s  t h o u . s a n d s  o f  
m e a t  i n s n e e t o l " s  o n  
e v e r y  d a y  a t  
p a o k i n g  p l a n t s .  P u r e  t o o d  
1 _  a r e  m a d e  b y  t h e  g o v e r n n e n t  t o r  p r o ' t e o t i o n  o t  t h e  p e o p l e .  T h e s e  a r e  
e x a m p l e s  a t  ' t h e  t h o u s a n d l l  o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y '  o u r  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  
t o  m a k e  ! i r i n g  s a t e .  O b i . l i z a t i o n  h a e  n a d e  g r e a t  progro~,aj l l I 8 J 1 k i n d  i s  
l e a r n . i n g  t o  p r o t e o t  i t s e l f  f r o m  m o d e r n  d . & n g e r s  b y  u s i u g  
_  m t t h o d s .  
r h o  G r o w t h  a t  l . . ! a o h i n o r y  a n d .  S a f " e t y  L l e t h o d s  
T h e  h i s ' t o r y  a t  ~nls e f t o r t  t o  b e o a m e  o i v i l l z o d  i s  a  l o n g  a n d  
o o m p l i o a ' t e d  t a l e  a t  o o n q u e s t s  o f  n a t u r e  a n d  o f  p r o g r e s s i v e  o b a n g e s  i n  
h i e  i d e a l l l  a n d  . t a J ' l . d a r d s  o f  l i V i n g .  I n  h i e  s t r u g g l e  u p w a r d .  f r o m  a n i m a l  
a n d  p r 1 . m i t i v 8  l 1 t e  h e  h a s  d e v i s e d  m a n y  l a n g u a g e s ,  r e l i g i o n s ,  a n d  f o r m a  
a t  g o v e r n r . ' . e n t .  H e  h a &  i n v e ! ' . t € ) d - imp~'ovod m e t h o d s  o f  t r a d e  a n d  b a r t e r ,  
m a c h i n e s  t o r  d o i n g  h i s  w o r k  a n d  f o r  I : l O v i l l { ;  h i s  g o o d s  a b o u ' t .  a n d  o t h e r  
2  
m e a n s  o t  m a k i n g  h i s  l i f e r  m o r e  c o m i ' o r l a b l e  a n d .  s a t i s f y i n g .  ' i h c s e  
~. 
2  
R o b b i n s  Bat~;el S t o e o . . l c e l ;  ! l a r k  A r t h u r  M a y ;  I i i o h a r d  S h e l t o n  K i r b y ;  
S e n - a  a n d  s a t n l  o n  t h e  B o a d ,  N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n  o e X d i U r y '  O o m p a n y ,  
I n c . ,  1 9 3 6 ,  p .  
•  
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d e f t l o p m e n t a  i n  r e l i g i o n ,  a r t ,  g < 7 V e r n m e n t ,  t r a d e  a n d  o o m m e r o e ,  a g r i ­
c m l t u r e  a n d .  i n d u l 1 ; r y ,  e d u o a t i o n ,  s o c i a . l  o u s t O l D . 8 ,  a n d  m o r a l  o o d e s  t a k e n  
t o g e t h e r ,  o o n s t i t u t e  c i v l l i & a t i o n ,  I n  . . 1 1  o £  t h e m  m a c h i n e r y  h a a  p l a y e d  
a n  i m p o r t a n t  r o l e .  
I n  e a r l y  t i m e s  . k i l l e d  l a b o r e r s  d i d  & 1 1  t h e  w o r k  b y  h a n d  b e o a u s e  
t h e r e  w e r e  n o  m a o h 1 n e .  t o  w o r k  w i t h  8 1 1 G b  a s  w e  h a v e  t o d a y .  A s  m e n  b e g a n  
t o  d 1 . 8 o o T e r  . . . . y .  t o  u s e  p o w e r  t o  d o  w o r k ,  t h e ) '  £ o u n d  i t  b e c a m e  n e o e s 8 a r y  
t o  d e v e l o p  s a f e t y  4~ioe. t o  p r o t e o t  them.elves.~ E a o h  n e w  i n v e n t i o n  
b r o u g h t  w i t h  i t  a  s a f e t y  p r o b l e m .  W i t h  t h e  b e g i n n i n g  o t  t h e  i n d u s t r i a l  
r e T o l u t i o n ,  t h a t  1 1 1 ,  t h e  p e r i o d  i n  h i s t o r y  w h e n  m a n y  i m p o r t a n t  m a c h i n e .  
w e r e  d e v e l o p e d ,  t h e  d a n g e r s  t o  m a n k i n d  a b o  u n d e r w e n t  a  g r e a t  o h a n g e .  
F o r  e : z : a a p 1 8 ,  t h e r e  . . . .  n o  d a n g e r  f r o m  t i r e a r m s  p r i o r  t o  1 3 2 0  b e c a u s e  
g u n p o w d e r  w a a  n o 1 ;  i J W e n t e d  W l t i l  t h a t  d d · e .  T h e  11;e~ b o i l e r ,  w h i c h  1 8  
v e r y  p o w e r f u l  b e c a u 8 e  o t  h i g h  p r e s s u r e  o f  a t e a m ,  h a d  t o  b e  p r o v i d e d  w i t h  
a  U s a t e t y  v a l v e . "  W h e n  t h e  f i r s t  p a s s e n g e r  r a i l r o a d  w a s  p r o p o s e d ,  i n  
1 8 3 0 ,  t h e  p u b l i o  d e c l a r e d . . .  t h . o , t  t h e  e n g i n e  w o u l d  e x p l o d e ,  t h a t  i t s  t l a m e s  
w o u l d  s e t  t i r e  t o  e v e r y t h i n g  n o a r  i t ,  a n d  t h a t  o t h e r  t e r r i b l e  t h i n S .  
w o u l d  happen~ C e r t a i n l y  t h e  e a r l y  r a i l r o a d e r s  h a d  g r e a t  p r o b l e m s  t o  
t a . o e ,  a n d  i t  w a a  n o t  u n t i l  a f ' t e r  G e o z < g e  W e s t i n g h o u s e  d e v e l o p e d  t h e  a i r  
b r a k e  t o r  r a i l r o a d s  i n  1 8 8 8  t h a t  t r a i n s  o~11d b e  o p e r a t e d  a t  o o m p a r a t i v e l y  
h i g h  . p e e d s  w 1 : t h  a  g r e a t  d e g r e e  o f  s a f e t y .  T o d a y  r a i l r o a d s  p r o v i d e  t h e  
n 1 ' e a t  t o r m  o t  t r 8 1 ' l 8 p o r t a t i o n  w e  h a v • • !  O t h e r  i n v e n t i o n s  w h i o h  b r o u g h t  
! w i l l i a m  A .  E v a n s ;  M a t t i e  B .  F r y .  s a t e t y ,  C h i c a g o I  L y o n s  a n d  
a . n J A h a n .  l e a s ,  p .  6 .  
1 0  
s e . f " e t y  p r o b l e m s  w e r e  t h e  a u 1 o O l : 1 & t 1 0  r e v o l v e r  1 8 3 6 .  d y n a m i t e  1 8 6 7 .  t h e  g a a  
e n g i n e  1 8 ' 7 1 ,  v u l o a n b e d  r u b b e r , 1 8 3 9 ,  t h e  t r o l l e y  O & r  1 8 8 ' 1 .  t h e  b i O T 0 1 .  
1 8 1 5 ,  a n d  t h e  a i r p l a n e .  
J u s t  a s  t e e n t h  c e n t u r y  
o l o s e d ,  " t i l l e r .  " " 1  ' t h r u e t  i n t o  
m a n ' s  
a  p G W 8 r t u l  a n d  f l e x i b l e  m e a n a  a t  l o o o m o t i o n ,  t h e  g a e o l i n e ­
p r o p e l l e d  v e h i o l e .  I n  t h e  s h o r t  a p a c e  o f  a  g e n e r a t i o n  t h i s  v e h i o l e  h a a  
, o . o d  o r  b a d ,  i n  8 0  b r 1 . e l . "  
r 1 o d . T h e  e a r l y  a a t o a o b i l e s  d i d  n o t  o r e a t e  
o.h~d n o t  o n l y  m u n t  B  m a n n e r  o f  l i v i n g ,  b u t  h l s  e n t i r e  
l o o k  o n  i i ! " e .  
N e  •  a  s i n g l e  i n :  
o n  a o o o m p l i - '  
•
8 0  I W  
t h . ' 1 '  f o r  
4  
a  
a n y  g r e a t  _ l e m s  i n  
' s t y  8 X Q O p t  t o  t h 0 8 8  w h o  u s e d  t h e l l l .  O £  c o u r s e ,  
t h e  n e w  f ' t l l l i l e d  m a c h i n e s  f r i g h t e n e d  h o r a e a  a n d  o a u a e d  r u n a w a y s ,  b u t  
t h e r e  w e r e  a o  f e w  o a r s  
p e d e s t r i a n s  h a d  l i t t l e  ' t r o u b l e  i n  a v o i d i n g  
t .  
,  a n d  t  
1 1 8 . 8  l i k e l i h o  r e  r o n n i n g  
i n t o  e a o h  
o - ; A e r .  T h e  m a c h i n e s  a n d  t h e  r o a d 8 0 £  
t~ p r o h i b i t e d  a n y  g r e a ' t  
.pe~d. Bu~ t o d a y  o o n d i t i o n s  a r e  q u i t e  d i t f e r e l l ' t .  s m o o t h  s t r e e ' t s  a n d  
t h o u e a . n d s  o f  m i l e s  o f  c o n o r e t e  o r  l t b l a o k - ' t o p p e d
l l  
m . & I J W I L Y l I ,  s ' t r e a m - l i n e d  
o a r s  c a p a b l e  o f  e p e e d s  o v . e r  a  m i l e s  a n  b o u r ,  t h e  g r e a t  i n c r e a s e  
i n  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  f a o t  t h a t  t h e r e  a r e  n o w  i n  t h i s  c o u n t r r  a b o u t  
2 6 , 0 0 0 , 0 0 0  a u t o m o b i l e s  o o m b i n e  t o  m a k e  ' t r a f t i o  a o o i d e n - t s  O M  o £  o u r  
g r e a q s t  n a - t i o n a l  p r o b l e m s .  
4  
R o b b i n a  D a t ' t e l  S t o e o k e l ;  l I a r k  A r t h t l r  K a y ;  R i a h a r d  S h e l t o n  K i r b y ;  
S e n s e  a n d  s a t e ' t y  o n  t h e  R o a d ,  J e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n  c e n t u r y  C o a p e . n ; y ,  
I n o . ,  1 9 3 6 ,  p .  5 6 .  
1 1  
T h e  s a t e t y  R e o o r d  o f  I n d J . 1 8 t t y  
A s  ~r 1 ; r e . n s p o r t a t i  
B V V ' t m n  d e v e l o p e d  f r o m  1 9 0 0  o n .  a u i # o m o b i 1 e a  
0 8 J J I 8  t c )  b e  o n e  o~ 
o h i e f  m a n u f a o t u r e d  p r o d u o t s .  f a o t o r i e s  o f  a l l  k i n d .  
c r e a s o d  t h e i r  p r o a a o t i o n .  
- - l i n e s  m a . n u . t a o t u r i n g  a u t  
i l .  p a r t .  a n d  
o  
k i n d s  o f  m a c h i n e r y  w e r e  g r e a t l y  
O ' 9 ' 8 d .  A s  m o r e  a n d .  m o r e  w o r k i n g  
w e r ,  e m p l o y e d  i t  b e o a m e  n e o e a s a r y  t o  t a k e  s t e p s  t o  p r o - t c o t  . . i ; h . e m  f r o m .  
a o c i d e n t s .  I n s u r a n c e  c o m p a n i e s  w e r e  b u s y  t r y i n g  t o  g e 1 ;  eIlq)l~rel·s t o  
p r o v i d e  s a t e  w o r  
I 1 C t n d i t i o n a  f o r  t h e  l a b o r e r s .  S o o n  l a o  w e r e  p a s s e d  
i t  l 1 8 o e S S U 1 " ' . V  f o r  t h e  emplo~rer t o  ~m:.te 
w e r e  i n j u r e d .  I n  1 9 0 8  t h e  1 ' i r s t  r . l 8 . t i o n a l  w o r .  
' s  c o m p e n a A t i c m  b i l l  • •  
p a • • e d  \ < i h i c h  r e q u i r e d  t h e  g o v e r n t 1 e l 1 t  · c o  o a r r y  i n s a r a n o e  o n  c e r t a i n  k i n d .  
o f  f e d e r a l  e m p l o y e e s  s o  t h a t  i n  c a s e  o f  a c c i d e n t s  t h e  g o v e r I E e n t  . . . . . o u l d  
p a y  s u m s  t o  t h e  i n j u r e d  o r  t h e i r  f a m i l i e s .  l A t e r .  
r l  o f  v a r i o u s  
c o m p a n i e s  t o  p r e ' - Q l 1 ' t  a c o i d e n 1 ; &  t o  t l ' 1 8 i r  w o r k e r s .  
O n e  o t  t h e  f  
. .  
t o  t a k e  a c t i v e  pa~t i n  t h e  move~nt w a s  t h e  
I l l i n o i s  S 1 ; e e l  O o m p a n y .  T h i s  _ _ - u a  s o a n  ; t ' o 1 1 0 w e d  b y  o t h e r  o o m p a n i e s .  
I n  1 9 0 6  t h e  l a t e  J U d g e  G & r y  i . s u e d  t h e  r o l 1 o w i n g  h i s t o r i o  
i n s t r u o t i o n s :  
f t X h e U n l t e d  St~tes . s t e e l  C o r p o r a t i o n  
e x p e o t s  i t s  w b d . 4 i a r y  o o m p a n i e s  1 ; 0  m a l c e  e v e r y  e f f o r t  
p r a o t 1 o a b l e  t o  p r e T e n t  i n j u r y  t o  1 t .  e m p l o y e e • •  
b p e D l U t u r e s  n e o e a s a r y  f o r  s u c h  p u r p o a e a  r i l l  b e  
a u t h o r b e d .  A n y t h i n g  l I f l l i o h  w i l l  a d d  t o  t h e  p r o t e c t i o n  
o t  t h e  w o r k m e n  s h o u l d  n o 1 : i  1 - ' 8  m . g l e o 1 : i e d . f t  
I n  1 9 0 ' 1  - t h e r e  w a s  h e l d  i n  t h e  A m e r i c a n  M u s e u m  o f  N a t i o n a l  n . t o 1 7  
i n  J e w  Y o r k .  u n d e r  t 1 ' 8  a u . p i c e .  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  S o o i a l  
S c i e n o e .  t h e  f i r s t  p u b l i o  e % b i b i t i o D .  o~ a a 1 ' e 1 ; y .  I n  t h e  . & m e  y e a r  t h e  
1 2  
1 3  
n e w l y - f o r m e d  a s . o o i a t i o n  o t  i r o n  a n d  s t e e l  e 1 e Q t r i o a 1  e~~er. 
a p p o i n t e d  . .  8 a f e t y  0 0 1 1 1 1 1 1 t t e e •  I n  1 9 1 1  t h e  l I i n e  S & f ' e t y  A • • o o l a t i o n  
o f  A m e r i c a  . . .  f o r m e d .  
T h e  f i r ! ; t  O~<mera.tive S a f e t y  O o n g r e 8 .  w a s  h e l d  i n  M i l w a u k e e _  
i s o t " J l s S . n .  1 9 1 2 .  O u t  o f  t h i s  M e t i n g  g r e w  t h e  ~ational O o w 1 o i l  t o r  
L . , d u s t r i a . 1  S d ' e t y .  I n  t h s  f ' o l 1 a w 1 n g  y e a r  i t s  n a m e  w a s  o h n n g e d  t o  t h e  
F : · " t i o n r . l  S a . f ' e t y  O a u n o i l .  ' ! ' h i s  1 1  h a s  b e e n  t h e  o u t . t e . n d . i n g  
or~itation t o  p r o m o t e  l a f e t y  i n  a l l  k i n d s  o f  a o t i v i t y  i n  t h e  p Q s t  
t r : e n t y - f i v e  y e a r s .  I n  1 9 3 6  t h e  N a t i o n a l  S & £ e t y  C O U D o l l  a d o p t e d  a  t i v e ­
y e a r  p l a n  s e t  a s  i t s  r , o a l  t h o  r f J & 1 o t i o n  t ) f  d e a 1 : h B  
i l l  a u t o m o b i l e  
~ra:ffiQ t h i r t y - f i v e  p e r  c e n t  b j r  t h e  e n d  o f  1 9 4 0 .  o r  t h e  e q u i v a l e n t  o t  
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B a v i n g  3 0 . 0 0 0  l i v e s .  
1 . ' 1 h l l e  t i . e  t o t a l  o t  ~oc:idental d e n . - t h s  i n  i n d u 8 t T ' J  1 8  s t i l l  h i g h .  
0 . 8  w i l l  b e  s h o w n  i n  t h e  f o l l a $ i n g  o h a p t e r  a t  t h i s  s t u d y .  i t  ~ould h a v e  
b e e n  m u c h  h i g h e r  M ' : i  n o t  Q .  8 a i ' e t y  o8Jnpni~I1 b e e n  u n d e r t a k e n .  B u t  
i n d u s t r J  h8.~ s h a r f f i  t 1 » l t  f a t a l  n c o i d e n t s  c a n  h o  r a d u o 6 d .  T h e  1 e 8 8 0 1 1 8  
l e a r n e d  i n  i n d u s t r y  a r e  n a , Y  b e i n g  a p p l i e d .  t o  o t h e r  t y p e s  o f  aoth-i~.iY a n d  
m a n y  m o r e  l i v e 8  a r e  b e i n g  i l a y o d .  
6  . F '
W i l l i a m  B .  E v ' t : . n s ;  M a t t i e  B .  r y ;  : l a ! ' « t z .  
C h i c a g o t  l i y o n s  a n d  
c a r D A h a n .  1 9 3 8 ,  p .  1 ' 1 .  
C B A P l E R  I I I  
O C C U P A T I O N A L  A C C I D E N t  T U R D S  A I m  S A F E T Y  F A O T O R S  I B V O L V E D  
~r1ng t M  l a s t  t i f t e e n  y e a r s  n  h a " 
  
s p e n t  u p w a r d  o f  . 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0  t o r  a a . t 8 ' t y .  s a n i ­ 

' t a t i o n .  a n d  e a p 1 0 ) ' • •  w e l t a r e  a o t l Y i t i e a .  ' l h e . e 
  
e x p e n d i t u r e .  h a v e  ~en h U T  j u a t l t i e d .  T h e ) ' 
  
' b a v e  b e e n  J I I O r e  t h a n  r e o o v e r e d  i n  d o 1 l a "  a n d 
  
, a .  B a t  a t  t a r  m o r e  1 I l p o . r t a n o e  t h a n  t h e  
r e o c r n n
r  
o f  e x p e n 4 i t u r e • •  a r e  t 1 w  h a p p i n e s s  a n d  
g r a t 1 1 ' i o a t i o n  r e R 1 t i D &  t o  o u r  m a n y  t . h o u .  
o f  e m p l o y e . .  u d .  t h e i r  t a a l 1 i . . .  a a  w e l l  u  t o  
t h e  m a n a g U I 8 . D ' b .  t h r o u g h  g o o d  h e a l t h  a n d  . & l e t , '  
o t  l i t e  a n d  l i m b .  b a ' f t  ~.n b e y o n d  O o m p u t a t i o D .  
b e y o n d  a n y  m e & e u r e  i n  d o l l a r s  a n d  o e n t s .  
- - J u d g e  E l b e r t  H .  G & l " J  
S l n o e  o r g a l l b e d  l I & I e t ) '  s t a r t e d  i n  i n d u 8 ' t r y .  o o o u p a t i o n a l  a o o i d e n t  
t r e n d .  a n d  a a t e t ) '  f a o t o r s  1 J : n o o 1 Y e d  a e U l  t o  b e  t h e  n a : t u r a 1  b e g i n n i n g  o f  
' t h i s  s t u q .  T h i .  t y p e  o f  d . e a t . h s  
r e d  1 9 . 0 0 0  i n  1 9 3 7  a n d .  1 6 . 6 0 0  i n  
1 9 3 8 .  a  t h i r t . e n  p e r  o e n t  d . . O " & l e .  I n j u r i e s  t o t a l l e d  1 . 3 6 0 . 0 0 0  o t  
~ 1
w h i o h  6 0 . 0 0 0  w e r e  p e r m a n e n t .  D i r e o t  o o a t s  . . . . r e  . , 6 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .  
T a b l e  I  a h 0 1 f l l  t h e  o o o u p a t i o n a l  d e a t b a  i r a  t h e  y e a r .  1 9 2 8  t o  
,  
1 9 3 8  i n o 1 u l i v e  a n d  o a m p a r e .  t h a t  m u a b e r  w i t h  t h e  t o t a l  l ' l W I I b e r  o t  
a o o i d e n t a 1  d e a t h s .  
1 .  
f ' g o i d e n t  F a o t s .  l I a t i o n a l  s a t e t ) '  C o u n o i l .  C h i o a g o :  1 9 3 8 .  p .  3 .  
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S o u r o e :  A l l  & G o i d e n t a l  d e a t J u  o a l o u l a t e d  t r O l l 1  U .  s .  O e n a u 8  
B u r e a u  d a t a  t o r  1 9 2 8  t o  1 9 3 2 ;  1 9 3 3  t o  1 9 3 7  a r e  ce~ B u r e a u  n a t i o n a l  
t o t a 1 8 1  1 9 3 8  t i g u r e '  a F e  l a t i o n a l  Sate~y O o u n o i l  e . t t m a t e s _  
F i g u r e .  i i ' i O o o u p a t i o J J & l  o o l \ l l l l l l  a r e  l a t i o n a l  s a t e t y  C o u n o l 1  
a p p l " o x 1 m a t i o n a  b a a e d  o n  d a ' t a  t r o m .  U .  S .  c e : J ; l 8 u .  B u r e a u ,  e t a t e  a n d  o l t y  
r e e l . t r u e  o t  v i t a l  s t a t l a t i o 8 ,  & r i d  o t h e r  . o u r o e • •  
1 6  
T h e  1 9 3 8  d e a t h  t o t a l  • •  t b i r t e e n  p e r  M n t  b e l o w  t h e  1 9 S 7  
f i g u r e  o t  1 9 . 0 0 0 .  T h e r e  w e r e  a l B o  1 9 . 0 0 0  d e a t M  i n  1 9 2 8 .  ~ring t h e  
t o n - y e a r  l n t e n a l .  t h e r e  w e r e  o n l y  t h r e e  y e a r .  w i t h  d e a t h  f i g u r e .  b e l o w  
1 9 S 5 .  F r o a  l n a  t o  l e s 8  e m p l o y e e  4 e a t h l  o n  s t e e a  r a i l r o a d .  d r o p .  
•  1 % t i Y  p e r  o e n t .  t r c m a  i . " ' t o  8 8 4 .  I U r i n g  t h e  e a m e  p e r i o d .  t a t a l  
aooi46m~ i n  o o a l  m i n i n g  c a o 1 i n e d  t o r t y - e i g h t  p e r  o e n t .  t r C l l l  2 . 1 " 1 6  t o  
1 . 1 2 8 .  J I o r e  p e o p l e  a r e  k i l l o d  i n  t h o  o o u r S 8  o f  f a r m  w o r k  t h a . n  i n  a n y  
o t h e r  o n e  i n d u s t r y .  1 ' i ; e  a g r i o u l t u r a l  d e a t h  t o t a l  i n  1 9 5 8  ' f t .  4 . 3 0 0  o : r  
t w e n t y - . u  p e r  o e n t  o f  t h e  a l l - i n d u e t r l e .  t o ' t a l .  A n o t h e r  t w e n t y - f o u r  
p e r  o e n t  ~ t h e  4 e a i o h .  o O " o u r . 1 " 8 d  i n  t . r a 4 e  s . n d  . e n l o e  a n d  '~J1aen p e r  
o e n t  i n  o o n . t r u o t i o n .  T I r o  t h o u s a n d  w o r k  f a t a l i t i e s  o O Q U r r e d  i n  
t r & D 8 p o r t a t i o n  a n d  p u b l i o  u t i l i t i e s .  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  i n  a n u h , o t u r i D g .  
a r k  d e a t h 8  i n  m i n i n g  a m  p e t r o l e u m  i n d u a t r 1 e s  n u m b e r e d  1 . 6 0 0 .  A b o u t  
2 . 8 0 0  O O G U P l U o M l  f a t a l i t i e 8  i n  1 9 2 5 8  r e s u l t e d  f r a  a o t o r  . . . h i o l .  a o c i d e n t • •  
T h i .  m u : a b e r  w i l l  a 1 8 0  b e  i D o l u d e d  i n  t l w  t a b l e  o t '  I D O t o r  v e h i c l e  a o o i d e n t • •  
I n d u s t r i a l  a o o i d e n t .  r a t e s  ~cr.aae4 d e o i d e d l y  t n  1 9 5 8 .  T h e  
i P : a b e r  o f  d i a a b l l n &  i n j u r i e s  p e r  m U l i o n  m a n h o u r a  w o r k e d  ( f r e q u e n o y  r a t e )  
z a p p e d  s i x t e e n  p e r  o e n t  i n  O C I I 1 I p \ n i e .  r e p o r t i n c  t o  t h e  N a t i o n a l  s a t . t y  
o i l ,  a n d  t h e  d a y .  l o . t  p e r  t h a u a a n d  manJ:l~rs w o r k e d  ( a . v e r i t y - r a t e )  
d e o r e a e e d  f i v e  p e r  c e n t .  D u r i . D c  t h e  ' t 1 r e l T e  y e a r s  f r o m  1 9 2 6  t o  1 9 S 8  t h e  
f r e q u e n a y  r a t e  . . . . .  r e d u o e d  a  t o t a l  o f  s 1 x t 7 - e i g h t  p e r  o e n t .  T h e r e  w e r e .  
b o w e n r .  u P i  a n d  d o w n a  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  P r < D  1 9 2 6  t o  1 9 3 2  t h e  r a 1 0 e  
d r o p p e d  s i x t y - o n e  p e r  c e n t .  b u t  i n  t h e  D e x t  t w o  y e a r s  i t  1 f 8 n t  u p  
. l i g h t l y .  a n d  i n  1 9 M  w a s  o n l y  f l t ' t y - . e v e n  p e r  o e n t  b e l o w  1 9 2 6 .  
1 ' 1  
T h e  t r e n d  t h e n  r e v e r . e d  a n d  r e a o h e d  a  n e w  l o w  i n  1 9 3 8 .  T h e  a e T 8 r i : t y  
r a t e  d i d  n o t  d r o p  a a  r a p i d l y  . .  t h e  t r e q u e n o y  r a ' t e  b u t  t h e  r e d u o t i o n  
w a a  I f \ l b a 1 o a n t i a l .  l o l l O l f i n g  a  a h a r p  M e r e . . e  o t  , 1 x C . . n  p e r  
,  t r a m  
1 . .  t o  1 9 2 ' 1  t l U t N  . . . . .  l i t t l e  o h a n g e  ' u n t i l  19~0. " r o m  t h a t  y e a r  o n  
t h e  d e o r e a s e ,  a l t h o u g h  B l O W ' ,  w a a  f a i r l y  a . a d y .  t M  1 9 S 8  r a t e  w a l l  
t o r t y - t i f t  p e r  c e n t  b e l C J l f  1 9 2 5 .  T h e  t r & n d  1 8  s h o w n  w r y  o l . a r l y  i n  
~he t o l l o r i n g  " a b l e .  
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S o u r o e :  I n 4 i T i 4 u a l  e o m p a n y  " p o r t B  t o  t h e  N a t i o n a l  S a l ' i t y  
C o u n o . l l .  
Dec~.e. i n  t h e  1 ' r e q u e n o y  r a t e  w e r e  g r e a t e a t  t o r  ' t e m p o r a r y  
4 i a a b i l i t i e a .  F r o a  1  
1 . 8  t l : e  r ,  
. t i t a n  w a s  •  
' 1 l 1 n e  p e r  - o e n t .  
F o r  p e n a n e n t  p a r t i a l  d i a a b i l i t i e 8  i t  w e n t  d o w n  o n l y  t w n t ) " - t h r e e  p e r  
o e n t .  b u t  t o r  d e a t h s  a n d  p e r m a n e n t  t o t a l  d i s a b i l i t i e s  i t  d r o p p e d  t o r t y ­
1 ' i v e  p e r  o e n t .  D e c r e a s e .  i n  t h e  s e v e r i t y  r a t e .  d u r i n g  t h e  t w e l v e  y e a r s  
w e r e  a l m o s t  t h e  
f o r  
t h r e e  c l a a s e s  o t  d i s a b i l i t i e s .  F o r  t e m D o r a r y  
d i a a b i l i t i e 8  i t  w e n t  d o w n  f o r t y - e i g h t  p e r  o e n t .  t o r  p e r m a n e n t  p a r t i a l  
d i s a b i l i t i o s  t o r t y - t i v e  p e r  c e n t  a n d  f o r  d e a t h s  a n d  p e r . m a n e n t  t o t a l s  
t o r t y - t i T e  p e r  o e n t . .  U n t i l  1 9 3 7  t h e  r a t e  f o r  p e r m a r . . e n t  p a r t i a l s  l a g g e d  
1 n d  
o t h e r s .  b u t  e .  d r o , p  o t  s i x t e e n  p o r  c e n t  i n  1 9 3 8  ( 0  
r o d  w i t h  
t a u r  p e r  c e n t  f o r  t e m p o r a r i e i  a n d  n o  o h a n g e  ~or d e a t h .  a n d  p e r m a n e n t  
t o t a l s )  b r o u g h t  t h e  r a t e  t o  t h e  s a m e  l e v e l .  D e a t h s  a n d  p e r m a n e n t  t o t a l  
d i s a b i l i t i e s  m a d e  u p  o n l y  o n e  p e r  c e n t  0 1 '  a l l  i n j u r i e s  r e p o r t e d  i n  1 9 3 8 ,  
p e r m a n e n t  p a r t i a l  d i a a b i l i t i e s  t i . . , .  p e r  o e n t ,  a n d  t u p o r a r y  d i s a b i l i t i e s  
1 ' i v e  p e r  o e n t ,  a n d  t e l I p o r a r y  
d i s a b i l i t i e s  n i n e t y - t o u r  p e r  o e n t .  I n  t h e  
s e v e r i t y  ra~, h o w e v e r .  t h e  p o s i t i o n  i s  r e v e r a e d .  t  
c h a r g e s  t o r  
d e a t h s  a n d  p 8 1 " % J a I 1 e n t  t o t a l s  w e r e  r e s p o n s i b l e  t o r  t i 1 ' 1 ; y - n i n e  p e r  c e n t  o t  
t h e  t o ' ' t a 1 .  p e : r m a n e n t  p a r t i a l s  a c c o u n t . d  f o r  t w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  a n d  
2
o r a r i e s  t o r  o n l y  e i g h t e e n  p e r  c e n t .  T h e  t o b a o c o  i n d u s t r y  b a d  t h e  
l o w a t  t r e q u e n o y  r a t e  a n d  t h e  l o w e s t  s e v e r i t y  r a t e  a m o n g  t h i r t y  i n d u a t r i e s  
t a b u l a t e d  f o r  1 9 3 8 .  s e c o n d  p l a c e  i n  f r e q u e n c y  w a s  t a k e n  b y  t h e  o e m e n t  
i n d u a t r y ,  t h i r d  b y  . t e e l .  a n d  f o u r t h  b y  t e x t i l e .  r i l e  c o r r e s p o n d i n g  p l a c e s  
- 

I  
A c o i d e n t  F a o t a ,  R a t i o n a l  S a f e t y  C o u n o i l ,  O h i o a g o :  1 9 3 8 ,  p .  1 6 .  
1 8  
i n  a e T e r i t y  _ r e  t a k e n  b y  p r i n t i n g  a n d  p u b l i e h 1 n & .  r u b b e r ,  a n d  t e x t i l e .  
S i z  o t  t h e  t w n t y - e i c h t  i n d u a t r i e s  t a b u l a t e d  t o r  l o n g - t i m e  t r e n d s  
. . . . n n , . + . , . , f  ; 1 . n _ . . .  i n  t h e i r  f r e q u e n o y  r a t e  o t  a e T e n t y - f ' i v e  p e r  o e n t  o r  
a o r e  tr~ 1 9 2 &  t o  1 9 3 8 .  T h e  f o u n d r ) r  i n 4 u a t r y  m a d e  t h e  b e a t  r e o o r d .  
,
w i t h  r e d u o t i o n a  o f  8 e v e n t y - t i v e  p e r  c e n t  i n  t r e q u e n c y  a n d  e i g h t y • • • v e n  
p e r  a n t  i n  . e v e r i t y .  I n  t h e  c e m e n t  i n d u s t r y  1 9 3 8  f r e q u e n c y  w a s  d o w n  
s e . v e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  a . n d  a e v e r i t y  d e o l i n e d  s i x t y - f ' o u r  p e r  o e n t .  
T h e  a - b o v e  t i .  
h i g h ,  t o o  
,  b u t  t l w y  d e f i n i t e l y  
p r o v e  o n e  t h i n g .  n a m e l y  t h a t  d e a t h s  i n  o c o u p a t i o n a  a . r o  d e o r e a d . n g  e v e n  
i n  t h o  t a c e  o f '  a  m o r e  o c m p l 1 o a t e d  a n d  a o c e l o r a t o d  m a o h i n e  a g e .  I t  i s  
t h e  p u r p o s e  o f '  t h i s  o h a p t e r  t o  s h o w  j u s t  w h a t  i s  b e i n g  d o n e  b y  
~rial o r g a n i z a t i o n s  t o  m a k e  t h i s  d e o r e a s e  p o s a i b l e .  
F a o t o r s  I n v o l v e d  i n  A o o i d e n t  D e o r e . . . .  
L E G I S L A T I V E  P R O T E C T I O N : - U n d e r  
o l d  o O E l t l O n  1 8 . ' ' 1 '  a n y  w o r l : e r  
w h o  ' W ' U  i l 1 j u r o d  , . . m i l e  e n g a g e d  i n  h i s  w o r k  o o u l d  b r i n g  s u i t  f o r  c 1 a J ; J a g e a  
a g a i n s t  h i s  e m p l o y e r .  I n  o r d e r  t o  w i n  s u o h  a  s u i t  i t  w a s  n e o e s s a r y  f o r  
. e  w o r .  
t o  p r o v e :  ( 1 )  T h a t  t J l 0  a o c i d e n t  w a s  n o t  " : ; } } e  r e s u l t  o f  h i B  
o w n  n e g l i g e n o e .  I f '  a  m o . n  t h r o u g h  h i s  o w n  c a r e l e s s n e s s  h a d  h i s  h a n d  
m a n c l e d  i n  a  m a c h i n e .  h e  o o u l d  ~ot S U l l t a i n  a  8 u i t  a g a i n s t  h i s  e m p l o y e r .  
( 2 )  T h a t  t h e  a c o : 1 ; d e n t  w a s  n o t  d u e  t o  ~ c a r e l e s s  a o t  o f  . .  f o l l o w  w o r k e r .  
I t  t h e  a o c i d e n t  r e s u l t e d  t o r m  c a r e l e s a n e B s  o t  l o m e  o t h e r  w o r k m a n ,  n o  
8 u i t  a g a i n a t  t h e  e m p l o y e r  c o u l d  b e  a u a t a i n e d .  I n  
o a l e s .  t o o .  i t  t h e  
w o r k  w a s  o f  t h e  ~ture w h i o h  i 8  o o n a i d e r e d  u n u s u a l l y  h a z a r d o u s ,  t h e  
w o r k m a n  t o o k  t h e  j o b  a t  h i s  o w n  r i s k .  
1 9  
I . ,  i n  a o . - t  e t a . t e . ,  t h e r e  i e " a  W " o r 1 : m e n ' .  O t B P e l U J A t i o n  A o t .  
I t  1 8  &  k i n d  o f  o c a : p a l a 0 1 7  i M U r a n o e ,  u n d e r  t h e  p r o Y i s i o n e  o t  w h i o h  &  
w o r k e r  w h o  l l U £ f e r .  a n  a o o i d e n t  w h i l e  w o r l d D &  i n  t h e  i n d u . t r y .  o r  0 1 1 8  
J  
w h o  .~~ers t r c a  a n  o o a u . p . t 1 Q D a l  d i . . . . . e  i s  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  b e n e t i t s .  
I n  J i l & D ¥  . . . .  t b e t i u l u r a n o e  i e  ~18ory, a n d  t h e  o o s t  o~ t h e  i n s u r a n o e  
i s  p a i e l  ~or b ¥  t h e  e m p l o y e r .  P o . s i b l y  s u o b  1 & n  h a v e  b . e n  h e l p f u l  i n  
b r i n g i n g  a b o u t  i m p r O Y e d  e a t e t y  o o n d 1 : t l o n e  i n  l D d u t r i a l  w o r k .  T h e  
re~tlon o f  t h e  w w b r ' .  h o u . r s  b a .  a l . o  b e e n  a  C r e a ; ;  . t i m u l u .  t o  
a o o i d e n t  r e d u o b i o n .  
S A l I n '  O F F I O I A L s  I I  I B O O S T R y : - r o r  t h e  p a s t  t w o  d e . d e s  o r  m o r e ,  
m a n y  l a r g e  1 n d u a t r i a l  p l a n t s  h a v e  o r g a n i z e d  s p e o l a l  d i r t . l o l 1 8  t o r  t h e  
s t u d y  a n d  p r a n l o e  o t  n t e V .  t h e r e  l s  &  s e o r e t a l ' J '  o~ s a t e t y  U I 4  
S & n 1 t a t l o n  w h o ,  w i t h  h i e a • • l a t a n t a ,  . t u e l l e " .  t h e  r e a a o l 1 8  t o r  a 0 0 1 d e n t s  
a n d  h o w  t o  p r e n n t  t h e m .  B e  l e a r n .  w h e n  ' a o o i d . n t s  a r e  m o . t  l i k e l y  t o  
o o o u r ,  . " b u d b .  t h , e  . - C I 1 l . 1 M  a n d  m a k e .  i t  l e • •  h a . a a l " C 1 o u . s ,  s t u 4 1 f l a  t h e  
l ' b j e o t  ~ f t U t J . 1 . a . t i o n ,  f i g u r e s  w a y s  o t  r e a o v l n s  p o i _ o n o u .  l a . . .  a n d  
d u a t  p a r t i o l e a ,  a n d  i n t e r e e t .  h i m . . l t  i n  t h e  h e a l t h  o f  a t l  t h e  e l q ) l o y e • •  
o t  t h e  i n d u e t r i a l  or~.nilation. B e  1 8  o t t e n  k n o w n  a 8  t h e  - s . . t o t y  
D i r e o t o r "  o r  t h e  " s a f e t y  ~lDee'r.n H i e  c l u t l • •  a r e  _ ' n n  m o r e  o a m p r e . .  
h e n e i T e .  U .  p l a n s  t o r  r e o r e a t i o n a l  a o t i v i t i e s  t o r  t h e  w o r k m e n .  ( ] & m e  
r o O l U  a r e  p r o v i c l e d  i n  m a n y  l a o t o r i • •  w h e r e  g . . . .  a r e  p l a y e d  a n d  D l U a i o  
1 8  n p p l i e d  t o r  d a n c l D g  d u r i n g  t h e  n o o n  h o u r .  B a • • b a l l  a D d  t r a o k  
t e a a e  a r e  o r p n b e 4  a n d .  g r u u a  a r e  . W 4 u l e d  w i t h  r i f t l  f a c t o r y  t  . . . . .  
P l ' O Y i e l o n  i e  m a . c i e  i n  J I I & l J ¥  f a o t o r i e s  t o  s u p p l y  w h o l • • o m e  l u n o h e s  a t  
I  
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1 _  o o a t .  T h e • •  t h l i i t .  h e l p  t o  ' b u 1 l 4  u p  t h e  w o r k e r ' .  m o r a l e  a n d  m a k e  
/  
h ! a  m o r e  e o n t e n t e d .  I t  b a a  
n  4 e f t n i t e l y  p 1 " O f t D  t h a t  o b e e r . f ' U l . n e • •  
o t  m i n d .  a n 4  i t a  a t t e n d a n t  a l e r t n e • •  h e l p  t o  r e d u o e  a o o i d e n t a  a n d  t o  
I  
. t i m u l a t .  b e t t e r  h e a l t h  h a b i t • •  
S  I I I  B t J I W I I J G 8 s . . f b e  O U l p & i p .  t o r  a a t e t , .  i n  i n d u a t r y  
b a a  b r o u g h t  i D a p r c m t m e n t  i n  t h e  b u i l d i n g .  i n  w h i o h  o r i • •  a r e  h  
4 .  
A t  o n e  t i m e ,  t h e  f a o t o r y  w a l  l i k e l y  t o  b e  a  J ' 8 J I l 8 h a o k l e  b u U 4 1 n g ,  e m o k y ,  
d i r t y ,  d u . t y ,  a n d  p o G l " l , . y  l i g h t e d  a n d  T e n t l l a t e d •  N o w  e m a k e  o o n a u m e r .  
, n a w a . . . . . . . C l .  q u : b e r  w a l l .  a r e  I I B C 1 e  e n ' b i r e l y  o~ g l . . . . ,  . t a i r w a y .  
a r e  b r o a d  a n d  w e l l  l i g h t e d ,  p r o T 1 . 1 o n s  a r e  
t o r  v e n t i l a t i o n ,  t a n a  
r e m o Y e  d u s t  a n d  d l r t ,  a n d  t h e  b u l 1 d i D g  b  m a d e  f i r e p r o o f .  W o r k e r s  i n  
t h 1 B  m o r e  h e a l t h : t ' u l  e n T l r o n m e n t  a r e  l l U a h  l e • •  l i k e l y  t o  m e e t  w i t h  
u o 1 4 e n t e .  
: D I P J l O V B I m I ' 1 " S  I I I  ~iJIPUEftI.'l'be 
, - t t m .  f a o t o r y  p r e . e n t e d  a  
p l o t u r e  o f  m a c h i n e s  o r c M 4 e 4  t o g e t h e r ,  a  p e r f e o t  _ s e  o f  b e l t a ,  b e l t  
w h e e l . ,  r o d e ,  a n d  a h a f t .  w h i o h  w e r e  a  m e n a o e  
t o  t h e  w o r k e r .  N o  
p r o v l . l o n  w h a t s o e v e r  w a .  D 8 d e  t o  p r o t e o t  h i m .  B l e o t r l 0  
o r e  a r e  n o w  
u n d  t o  d r l v e  t h e  m a o h l n e s ,  a n d  t h e  i n t r l c a t e  g r o u p  o t  b e l t  w h e u l a  a n d  
b e l t .  t o m e r l y  u a e c l  ' & 0  d r l f t  _ o h 1 . n e r y  h a y .  4 1 8 a p p e a r e d .  T h e  m e n  h a v e  
r o o a  t o  w o r k  w l t h o u t  o r c m d i n g  o n e  a n o t h e r .  I n  s o m e  t a o u o r 1 e a  t h e  m e n  
. . r e  d i T l 4 e 4  i n t o  d i r t e r e n t  . a f e t y  &rou~. t h e y  T l .  w i t h  o n e  a n o t h e r  l n  
S  
C h a r l • •  I .  D u l l ,  s a t e t y  F l r a t  a n d  L u t ,  N e w  Y o r k :  H e n r y  H o l t  
a n d  O o m l 8 X J y ,  1 9 3 8 ,  p .  1 9 5 .  
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t h e i r  e f f o r t s  b o  r e d u c e  t h e  ~r o f  a o c i d e n t s  w i t h i n  a  o e r t a l n  p e r i o d .  
P r i z e .  a r e  
~ r d e d  t o  t h e  g r o u p  o r  l n 4 1 v l d 1 : a l  h a v i n g  t h e  
a o o i d e n t  
r.oo~"U. 
S A F I ' l ' t  D E V I a K 8 : - S i n o e  t h e r e  a r e  8 0  m a n ,  i n d u s t r i e s  w h i a h  h a v e  
a  g r e a t  n u m b e r  o f  a o c i d e n t  p r e v e n t i o n  d e v i o e s  i t  i s  ~pos.ible i n  a  
r e p o r t  o f  t h i s  s i z e  t o  n a m e  t h e m  a l l .  A  f e w  v a r i e d  p r  
d e T i c e s  
h a n T e r  r i l l  b e  , I  
" h  T o o  
o t  b e  s a i d  f o r  t  
t r o m  t h e  
s t a n d p o i n t s  a t  l i v e .  a a v e d  t h r o u g h  t h . r i r  u i l e .  S p e a i a l  o l o t h i n g  e l i m i n a t e s  
m a n y  s e r i o u s  a a o i d e n t a .  T h e  m e t a l  s a . f e t y  h a t .  t o o t  a n d .  l e g  g \ M l _ r d  a r e  
i n d i s p e n s a b l e  i n  m i n e s .  O o g g l e s  & I l d  m a s k s  b . . ' V ' e  s a T e d  t h o u s a n d s  o t  e y e • •  
t s  r l t h o u ' t  D O O k e t s  o r  
1  a n d  s h o e .  w i t h o u t  t a K a  h a v e  p r e v e n t e d  
m a n y  e x p l o s i o n s  i n  t h e  h i g h  e x p l o s i v e  a h e J l . i o a l  
~uatry. T h e  o r u s a d e  
t o r  t h e  w o r k e r .  C i v i n g  h i m  8 v e l 7 '  p o s s i b l e  d e v i c e  1 ' o r  h i e  s a t e t y .  i n  
h a v i n g  a  d e f i n i t e  e f f e c t  o n  t h e  a o o i d e n t  a u r v e .  
t h e r  t h e  m o t i "  w a s  
a  . e U l a h  o n e  t o  a T o l d  p a y i n g  t o o  h i p  i n e u -
t " .  1 ' o r  - . r o r k m e n ' .  
c o m p e n s a t i o n  i n s u r a n o e .  o r  w h e t h e r  i t  w a s  l a O r .  a l t r u i a t i o .  t h e  t a o t  
o a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  i n d u s t r i a l  o o r p o r a t i o _ 1 l 8  h a v e  b e e n  8 u o o e s . 1 ' u l  i n  
r e d u o i n g  t h e  n u m b e r  o t  a o o i d e n t s  i n  t h e i r  p l a n t s .  P a B B 8 n c e r  t r a i n s  
o a r r y  p e r s  •  J r J . l l l o n a  o t  p a s . e n e e r - I d l e s  w 1 : b h o u t  1 " a t a l  a o o i 4 e n t s .  . . .  
' Y o r k  a u b l l a y a  h a n d l e  m i l l i o n s  o . r  p e r s o n a  y e a r l y  w i t h  o n l y  a n  a o _ s i o n a l  
a c c i d e n t .  S o m e  t k o t o r i e i 6  r e p o r t  I I d l l i o n a  o t  ~hour. w o r k e d  w i t h o u t  a  
s i n g l e  l o s t  t 1 m e  a o o i d e n t .  E t e r J W . l  T i g l l a n c e .  a a t e t ) r  e d u o a t i o n  ' a n d  s u p e r ­
y i a i o n  b y  a a t e t y  8 Q g 1 D e e r s  a a v e d  1 . 6 0 0  l i v e s
4  
i n  i n d u s t r y  a l o n e  i n  1 9 3 8 .  
i  
A o o i d e n t  ' - o t s .  N a t i o n a l  s a f e t ) r  C o u n o i l .  C h i o a g o :  1 9 3 8 ,  p .  1 3 .  
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_ _  .~ F a r m  A o o i d e n t s  
I n  a .  m u a h  a .  t a r m  a o o i d e n t  c l e a r . . . . .  h a s  n o t  . ! ' o l l o w r e d  t h e  
d e a r e a s o  i n  o t h e r  i n d u t r i e . ,  i t  . e e m s  p e n i n e n t  t o  g i v e  i t  . p e o i a l  
a t t . n t i o n .  D e a t h 8  t r o m  w o r k  a o o i d e n t s  o n  f ' a r J W I  n u m b e r e d  ~1; ' , 3 0 0  
i n  1 9 8 8 ,  a  s l i g h t  r e d u o t i o n  t r a m  t h e  e s t i m a t e d  19~7 t o t a l  a t  ' , 6 0 0 .  
T h e  n u m b e r  o t  w o r k e r s  a n d  t h e  t o t a l  h o u r s  w o r k e d  w a s  p r o b a b l y  a b o u t  
t h e  a a m e  i n  b o t h  7 8 a r l l ,  b u t  r e a e n t  a o t i v i t i e .  1J:eJJC1~ t o w a r d  g r e a . t e r  
t a r m  s a t e t y  a r o  h a T i n g  a n  e . f . f . o t  i n  a o m e  p a r t s  o f  t h e  o o u n t r y .  F o r  
e x a m p l e ,  a n  i n t e n s i v e  f a r m  s a f e t y  p r o g r a m  w a s  o a r r i e d  o u t  i n  K a n a a s  
d u r i n g  1 9 3 8  b y  t h e  s t a t .  S&f~ty O o u n c i l  a n d  all8oo~ted a g . n a i e s ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a i ;  t l U " D 1  f a t a l i t i e s  d r o p p e d  t o  l i t t y - • • v e n .  f r o m  a  t o t a l  
o f  e l g h t y - t h r e .  i n  1 9 3 7 .  T h i s  d . o r e a s e  1 1  t o o  l a r g e  t o  b e  a t t r i b u t e d  
t o  o h a n o e  a l o n e .  S o m e  e d u o a t i o n a . l  w o r k  a l a o  . . . . .  d o n e  b y  n f ' . t y  
o r g a n i l a t i o n s  i n  o t h e r  a t a t e s ,  a n d  b y  f a r m  e q u i p m e J l t  m a n u f a o t u r e r • •  
A o o o r d i n g  t o  t h e  o l a a s i . £ i o a t i O D  o f  a g r l o u l t u r a l  a o o i u n t a  - . d e  b y  t h e  
K a n a a .  S t a t e  B o a r d  o t  B e a l t h  : f o r  t h e  n i n e  y . a r .  1 9 3 0  t o  1 9 3 8 ,  - . o h i n e r y  
a . o o l d e n t a  a r e  m o r e  B W l w r o u a  t h a n  a n y  o t h e r  1 ; y p e .  D u r l n i  t h e a .  y e a r s  
t~y m a . d e  u p  ' t w e n t y - n i n e  p e r  o e n t  o £  t h e  K I l n a a 8  t o 1 i a l .  T r a o t o r s  w e r e  
Z l l O s t  i m p o r t a n t ,  f o l 1 0 1 l l & d  b y  o i r o u l a r  . a " .  a n d  o C D b i n e s .  l a t a l  i n j u r i • •  
' b y  a n i m a l s  t o t a l e d  t w e n t y  p e r  0 6 n t ,  w i t h  k i o k a  b y  h o r . e s ,  J l l U l e 8  a n d  
O O b  m o s t  n u m e r O U 8 .  E x c e s s i v e  h e a t  t a t a l i t i e s  . - e r e  t e n  p e r  c e n t  o t  t h e  
a l l - a o o i d e n t  - t o t a l ,  o v e r  h a l f  o f  w h i o h  r e . u l t e d  f r o m  Y o r k  i n  w h e a t  a n d  
o o r n  f i e l d s .  F a l l a  o o n a t l t u t e d  a n o t h e r  n i n e  p e r  o e n t  o f  t h e  d e a t h a ,  
a n d .  v e h i o u l a r  a o o i d . n t a  m a d e  u p  n i n e  p e r  o . n t .  L i g h t n i n g  o a u 8 e d  t i T e  
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p e r  o e n t ,  t h o  m a j o r i t y  o £  t h e . a  a o o i d o n t s  o ( ) o u r r i l l g  i n  a  b a r n  l o t  ~r 
t i e l d .  A n o t h e r  t o u r  p e r  o e n t  1 ' l O r e  t a r m e r s  k i l l e d  b - I  f a l l i n g  t r e e s .  
A l l  o t h e r  t y p e s  t o t a l l e d  f o u r t e e n  p e r  G e n t .  
' a r a  a o o i d e m  r e d u G t i o n  h a e  o e r i M L l n l y  n o t  k e p t  p a c e  w i t h  
o t h e r  i n d u s t r i e s .  T h e  r e a . o n  i s  o b v ' 1 o u a  a s  o o o p e r a t i v e  e i ' t o r t ;  h a s  
b e e n  d e l a y e d  i n  t h e  Q Q . e  o f  t a r m i n g . I t ,  h o w e v e r ,  b a .  b e e n  a h o w n  
t h a t  f a r m  a o o i d e n t s  l U L v e  b e e n  r e d u o e d .  B d u o a t l o n ,  b e t t e r  m a o h i n e r y  
a n d  ' s l e o t r i o a l  w i r 1 n g  1 n a p o o t i C l n .  a r e  t J w  G M . • t  o o n t r i b u t o r s  t : o  t h $  
d e o r e a s e  i n  t a t a l i t 5 . e .  a n c 1  i t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e a e  t a o t o r s  , w i n  
b e o O D M t  m o r e  p r o f t G W l o e d .  i n  t h e  f u t u r e .  
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Q 1 I A P l l § i  I V  
K O ' l C B  V B H I O L E  A O O I D B N t  D E N D S  A N D  
S A F I ' l I  F A C T O R S  I B V O L V E D
! . p u b l l 0  o f  t h e  f u t u r e  w i l l  n o t  b e  t h e  
t o l e r a n t ,  . . . .~go1n& p u b l i o  o f  t o d a y .  I t  w i l l  b e  
a  p u b 1 i o  t h a t  1 8  m o r e  e o n a . i o u s  o f  i t s  r i g h t s  a n c l  
m o r e  1 n 8 i . - n t  0 1 1 1  h a v i n g  t h e m .  I t  w i l l  b e  . .  
p u b l i o  t h a t  D O t  q ; D 1 7  . . . .  v l . i o n s  b u t  ' t h a t  ' t r a n s ­
l a ' t e s  i t .  v 1 a i a n a  i n ' t o  r . a l i t i e s .  I t  w i l l  b e  a  
p u b l i o  t h a ' t  S H .  t h a t  t h e  a u t o m o b i l e  . a t  a n d  o a n  
b e  o o n ' b 1 ' 0 1 1 e 4 .  I t  i .  t o  a u o b  . .  p u b l i o  ' t h a ' S _  
I l I U 8 ' t  l o o k  ~or ' t b e m o r a l  p u r p o . .  a n d  d e t e n a i n a t i o n  
t h a t  w i l l  b r i n g  t h e  a u t o m o b i l e  i n t o  i t a  p r o p e r  
p 1 a o e  i n  t h e  w o r l d .  - - A l b e r t  W~ W h i t n e y  
! h e  l a s t  o h a p t e r  s h a w e d  t h e  r e m a r k a b l e  r e o o r d  o t  i n d u s t r y .  
I n  t h i s  o h a p t e r  a  s t u d y  o t  m o t o r  v e h i o l e  a o o i d e u t a  w i l l  b e  g i v e n .  
M o t o r  v e h i o l e  a o o i d e n t a  i n  t h e  U n i ' t e d  S t a t e a  d u r i n g  1 9 S 8  o a u s e d  
3 2 , 4 0 0  4 e a t h e ,  1 , 1 5 0 , 0 0 0  p e r s o n a l  i n j u r i e s ,  a n d  a n  e o o n o m i o  1 0 • •  o t  
1
' 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 .  I Y e l ' 7  t i t t e e n  a i n u t e .  s o m e o n e  w a l l  k i l l e d  i n  a  
m o t o r  v e h i o l e  a o o i d e n t ;  e v e r y  h a l t  m i n u t e  s o m e o n e  w a s  i n j u r e d .  T h e  
d e a t h  t o l l  i n  1 9 1 8  w a a  e q u h a l e n t  t o  t h e  d . s t r u o t i o n  o t  T u o s o n ,  
A r i z o n a ;  t h e  i n j u r y  t o t a l  e x a e e d e d  O l e v e l a n d ' .  p o p u l a t i o n .  T h e s e  
. t a t e m e n t s ,  ' t o  b e  s u r e ,  a r e  a l a r m i n g  b u t  n e v e r ' t h e l e s l I  t h . Y '  I h o w  
d e f i n i t e  p r o c r . . . .  ! r a t ' t i o  f a t a l i t i • • ,  a s  a r e  s h o w n  i n  t h e  t o l l o w i D g  
1  
A o o i d e n t  F a o t s ,  I l a t i o n a l  s a t e t y  C o u n o i l ,  a h i o a g o :  1 9 3 9 ,  p .  2 3 .  
( 2 6 )  
.  
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t a b l e ,  d e a r e a a e d  e i g h t e e n  ~r a e n t  f r o B  1 9 8 ' 1  t o  1 9 8 8 ,  w i t h  a  . a v i n g  o f  
' 1 , 2 0 0  l i T e S  a n d  ' 2 6 0 , 0 0  t e w e r  i n j u r i e a .  
o t i o n a  o a o u r r e d  d e . p i t e  
a  O D e  ~r a e n t  i D o . r e a a e  1 n  J I l i 1 e a c e .  A s  a  r e - . u l t ,  t h e  1 9 3 8  a i l e a g e  d e a t h  
r a t e  s e t  a  n n  l o w .  I t  . . . .  n i n e t e e n  p e r  a e n t  b e l o w  l a 3 7  a n d  t h i r t y - t w o  
p e r  o e n t  b e l o w  1 9 2 5 .  B Y e r y  a g e  g r o u p  s h o w e d  i m p r o v e m e n t .  
! . A B U :  I I I .  J I O ' l Q R  f t H I C L I  D E A r B S ,  1 9 1 3  t o  1 9 3 8 •  
. . . . . . . . . . - . . _ . 
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a n d  1 f t  o t h e r  s t a t e s  t h e  a g e  l l l d t  i s  I l I U M  t o o  l o w .  W h a t  a r e  p r o b a b l y  
1 . . . . ,  r e q , u l r e  a  p e r l o n  t o  b e  e i g h t e e n  y e a r s  o t  a g e  b e f o r e  h e  
4 t & n  g e t  a  r e g u l a r  d r l v e r s '  l l a n a e  b u t  a l l . " ,  h b n  t o  h a n  a  . 1 u n 1 0 1 "  
1 1 . . n e • •  o o n 1 J a 1 n S . n g  e e n a i n  r . l t r i c r t l o n 8 .  a t  1 1 x t e e n .  
s .  B D f ' o r a e u n t  Apnole~ . .  T h e  p r l n o i p a l  . n t o r o e m e n t  a g e n o l e .  
a r e  t h e  p o l i e e  a n d  t h e  o o u r t s .  T h e  l i y  p o l i c e  o p e r a t e  o n  t h e  , t r e . t .  
<.1.~;,,1 t h e  s t a t e  p o l l o e  o n  t h e  h 1 c J 1 n y s .  B o t h  h a v e  t h e  p o w e r  t o  u r e . t  
t o r  n o l a t i o n  o t  t r a f f ' i o  1 . . . . . .  ' I ' h e  w o r k  o t  t h . .  p o l l o e  J l U R  b e  8 u p p l e ­
- . n t e 4  b y  o o u l " t a  1 n  w h i M  t h e  a u e .  t h a t  t h u 8  d e v e l o p  O & f t  b e  t r i e d .  
e  e r f t 0 1 i l v e n e l " .  o f  e n t o r . . . n t  p r o o e d u r e  1 ( 1  m e a s u r e 4  i n  I l  v a r i e t y  
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o t  . y s ,  e m o n c  t~J t h e  & 4 e q u & o y  o t  t h e  p o l i o e  f o r o e ,  t h e  t r a J . l l l n g  £ 0 1 '  
t h e  w o r k .  t h e  I I I i a z l 8  b y  w h i o h  a o o 1 4 e n t .  a n d  v i o l a t i o n s  a r e  i n v e e ' t i g a t e d  
a n d  p r e p a r e d  t o r  t r i a l  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  o a s e s  a r e  t r i e d .  T h e r e  
i e  a l l  t h e  d i f t e r e n o .  i n  t h e  w o r l d  b e t w e e n  a  g o o d  q u a l i t y  o f  . n t o r c e ­
a t  o n  t h e  o n e  b a n d  a D d .  p o o r  . n t o r o u e n t  o n  t h e  R n e r , _  
" .  ! i o k e t  F i x i n g  - T h e  m o t I t  f l a m - a n t  a b u s e  i n  t h e  f i e l d  o t  
e n t o r o e m e n t  a n d  t h e  l D O I t  s e J O i o u B  t h r e a t  t o  o u r  a b i l i t y  t o  d e a l  e t f e o t i v o l y  
w i t h  t h e  t r a t t i o  p r o b l e m  i s  t h e  s e t t i n g  a s i d e  o f  s u m m o n s e s  t o r  t r a t t i o  
l a w  v i o l a t i o n a  b y  a u \ b . o r i t i e a  w h o  h a . . . .  J i e l c 1 e d  t o  p o l i t i o a l  p I ' e . s u r e .  
S u o h  a  . y e t . .  o f  p o l i t i c a l  f ' a T o r i t i m  i n  a  O O ' W t n ! t y  s t r i k e .  a t  t h e  v e r y  
f o o t  o f  e t t . o t i T e  e n t o r o e m e n t ,  f o r  a n  o U l c e r  w i l l  n a t  o o n t i J 1 \ \ e  t o  
I U b j e o t  h i u e l t  t o  t h e  u n p o p u l a r i t y  t h a t  w i l l  G o m e  t o  h b l  t r a m  m a k i n g  
a r r e s t .  i f  b e  m a n  t h a t  t i l e • •  a I T e s t .  w i l l  b e  n t  . . . i d e .  A n y  s e l f ' ­
r e . p e o t i n g  o o _ u n i t y  e a n  . t a p  o u t  t 1 0 k n  f i x i n g .  M a n y  o C l l l l l U n i t i e .  
b a v e  s o t  r i d  o f  i t  e n t i r e 1 7 .  b u t  i n  a c . e  I t  I s  n o w  s o  r a m p a u t  a 8  t o  
h a v e  o o a p l e t . l y  d e m o r a l i M d  t h e  1fOr~ o f  t h e  e n t o r o e m e n t  a g e n e i e s .  
C . - m i t t e .  t h a t  h a f t  ' l 1 m i D a t e d  t h i s  n i l  t e s t i l y  t h a . t  t h e  j o b  o a n  b e  
d o n e  i f  i t  i s  d O M  o o m p l e t e l y .  I n  o t h e r  w o r d s .  ~r.ona i n  a u t h o r i t y  
a r e  o n l y  t o o  g l a d  t o  r e t u s e  a u o b  i m p r o p e r  r e q u e s t s  i t  t h e ) "  a r e  a . s u r e d  
t~t n o  o n a  . 1 . .  o a n  a n d  w i l l  g r a n t  a u o b  f a T o r s .  1 1 0  h a l t _ _ y  s o l u t i o n  
i t ' !  p o , a i b l e .  T M r .  i s  n o  m a r e  searoh~ ' b e a t  o t  ~1-}e e a r n e s t n e . . .  t h e  
e l n o e r i t y  a n d  t h e  i n t e g r i t y  o f  a  o o m m u n i ' \ y  t h a n  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  i t a  c i t i . . n s  a r e  w U 1 1 l 1 6  ' t o  f a c e  t h e  o o n a e q u e n o e l  o t  t h e i r  
m b u e a a  o n  t h e  h i g h w a Y I  i t  i s  e u e n t i a l l y  a  p r o b l e m  o t  t h e  1 n d i T i d u a l ,  
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w h e t h e r  h .  h a s  t h e  a h a r a o t e r  a n d  t h e  s t a m i n a  t o  f a c e  t h e  J I I U . e  i o .  
O r d i n a r i l y  a  p e r s Q n  w i l l  n o t  v i o l a t e  t r a f t i o  l a w s  u n l • • •  h .  i 8  c o n ­
f i d e n t  t h a t  h e  o a n  g e t  a . w a y  w i t h  i t .  o t h e r w i s e  h i e  o w n  s s l 1 " - d i a o i p l i n e  
w i l l  k e e p  h i m  o u t  o f  t r r o b l e .  ! h u s ,  8 .  v i g o r o U 8  e n f o r c e m e n t  p o l i o y  ' r i l l  
h e l p  a o h i e v .  t h e  g o a l  o f  r e a l  e n f o r o e m e n t  w h i o h  i a  a e l t - . n f o r o e m e n ' t ;  t h e  
o i t  b e n  w i l l  n o t  t h e n  n e e d  ' a g e  t o  t a c e  t h e  m u s i o  f o r  h e  w i l l  n o t  
h a v e  o o m m i t t e d  a n  o f f e n a e  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  m u s i o  t o  f a o e .  U n d e r  
s u o h  a  s y w t a m  t h e  t r a f f i c  p o l i o e  w i l l  b e  t r • •  t o  o o n f i n e  t h e i r  a c t i v i t i • •  
t o  a . o o i d e n t  p r e v e n t i o n  a n d  t h e  o o n t r o l  o f  t h e  o h r o n i o  o r r a n d o r .  
5 .  S O O o o l s  t o r  T r a f f i o  P o l i o e  - T h e  hanc11~ o t  t h e  t r a f t i o  
p r o b l e m  i s  a  B O  
a n d  a n  a r t  w h i o h  n e e d s  t o  b e  
i e d  U k e  a n y  
a t h e r  s o l e n c e  o r  a r t .  S c h o o b  f o r  t~ s t u d y  o f  t r a f f i c  o o n t r o l  l U l v e  
b e e n  c a r r i e d  o n  i n  v a r i o U s  p a r t s  o f  t h e  o o u n t r y ,  n o t a b l y  a t  E V a n s t o n ,  
,  i "  3
I l l i n o i s ,  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h  p  o f  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y .  A  s o h o o l  
h a s  b e e n  o o n d u o t . d  t l w r e  f o r  a  ' t w o . . l e a  p e r i 0 4  
y e a r - f o r  t h e  l a s t  
t h r e e , . a r a  a n d  h a s  b e e n  a t t e n d e d  b y  p o l i "  o h i e f a ,  l i e u t e n a n t s ,  a n d  
c a p t a i n s  t r C l t l l  a l l  p a r t l o t  t h e  o o u n t r y .  t h e  w o r k  1 8  p a r t l y  d O l l e  i n  t l w  
o l a . .  r O G a  b U t  l a r g e l y  i n  a o t u a l  d e m o n a . . . . t : , i o n a  
' t h e  . ' b e e t .  S u o t .  
S c h o o b  a r e  g r e a t l y  n e 8 4 e d  thro~out t h e  o o u n t r y .  8 1 . 1 1 0 8  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  t h e r e  1 1  l i t t l e  e x p e r t  k n o w l e d g e  o~ t h e  l o i e n o e  o f  t~atfio 
O Q D t r o l  . . . .  e D f o r o e m e m  a g e n o i • • •  
. .  
' I  
U  A l b e r t  w .  W h i ' t n e y ,  M I L D  a n d  ~ 
r  O a r ,  . . . .  Y o r k .  l I a ' t i o n a l  
B u r e a u  o~ c a s u a l t y  a n d .  S u r e t y  U n d e r w r i t e r • •  
-
I d u o a : t i o n a l  S e r i e . ,  V o l .  X i  
1 9 3 ' l ,  p .  1 8 8 .  
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6 .  ' 1 ' h e  e o v t a  •  O D e  o t  t h e  .  
p r o b  
b e t o r e  
a m I I " t : .  
1 7  1 8  o y e r e r o w d . i D g .  c a . e .  o t t e n  d o  . D n  . . 0  t o  t r i a l  t o r  m o n t h a  o r  
} " t a r a  a f ' b e r  t b e y . r e  e n t e r e d  o n  t h o  4 0 a b t .  f h e  t r a t : t 1 o  l i _ i I l Q l l  1 .  
' , ' · · - 1 , .  . . . a p o u i b l e  t o r  t h i a  a o D d i t 1 o n  b e . . . .  o t  t h e  g r e a t  D U l l b e r  o t  
" l e 8  o t  b~ m i n o r  a n d .  . . . . j o r  b I p o n a n .  t h a - t  h a v e  t o  4 0  n t h  8 i e e r  
. . . u . n t l  o r  t r a t t i o  l a w  f t o l a t l o M .  O M . y  t o  r e U e v e  t h e  l i t u a t i o n  
i n  l a r £ 8  0 1 t i 8 8  l 8  b y  t h e  e , t a b U . . h m e n t  o t  q e e 1 a l  o o u r t s  t o  d e a l  w i t h  
t r a f f i o  v 1 o l a t i o n . .  I n  a m a l l  o i t i . ,  t h e  o a a • •  Ih~ b e  t r i e d  b y  o n e  
. , . o 1 & l 1 y  . .,iEl*!~. A  . " 1 1 1  . o r e  a e r l a u . a  t a o t o r  i n  t h e  a a u r t  
l 1 t u a t i o n  1 1  t h e  p D e r a l  l a z i t ) '  w i t h  . h i G h  t h e  p r o b l e m  o t  t r a f f i o  
Y i o l a t i o n a  h a ,  ~n h a n d l e d .  1 " h e  o o u r t a  o t  t h e  o o u n t r y  o a n n o t  b e  
l I & i n t a 1 n e d  a t  a  b i e b e r  l e Y e l  t h a n  t h a t  i n d i o a t e d  b y  t h e  i n t 8 r e , t  a n d  
o o n o e m  , b c n m  b 7  t h e  p u b l i . .  t h e  o o u r t ,  B l l t  D e • • • a r i l ) '  r e t l e . t  
p a . b l i o  o p i n i o n  a h 4  t h e y . u t  U p u d  t o r  ' \ h e I r  . u p p o r t  u p o n  t h e  : f o r G e  
o t  p u b l 1 0  o p i n i o n .  T h e  . . .  I t r e n c t h e n 1 l l g  o t  m o r a l  p u r p o , e  i n  d e a l i n g  
h  t h e  t r a f t i o  p r o b l e m  t h a t  i s  n e e d e d  i n  t h e  g e n e r a l  p u b l i o  i '  
D e l I M a  i n  t h e  o o u r t l .  A  f n  o u t . t & n l l . 1 J w  j u d p l  w i t h  t h e  n p p o r t  o t  
t h e l r  I O a m U D i 1 ; I • •  h a v e  d e . l t  w i t h  t h e  t~i. p r o b l e m  i n  a  h i g h l y  
t o r o e f u l  a n d  i n ' b e l l 1 g e n t  w a y .  a n d  1 m e i r  w o r k  l i a s  i D 4 i o a t . d  t h a t  t h e  
o o u r t a  O & D  p l a ) '  a n  1 m p o J " t a n t  r o l e  i n  t h e  o o n t r o l  o t  aooi~nt• •
m i . a n  a t t 1 t u d e  'be~a m o r e  u n i n r a a l  . .  a h a l l  b e g i n  t o  m a t e  s u b ­
l t a n t i a l  p r a g r e • •  i n  t r a t t 1 0  l u r  e n t o r o o m e n t .  
K l G I I l m R I I G I - ' l ' h e  e n c i n e e r i D c  & s p e o t a  o t  t h e  t r a f t i o  p r o b l e m  
h a T e  t o  d o  w 1 1 ; h  t h e  a u t o a Q b 1 l e  1 t . e l t .  t h e  o o n a t r u o t i o n  o t  t h e  h i g h w a y  
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a D d .  t h e  o p e r a t i o n  o f  t~~10 O D  t h e  M c b a y ,  t h a t  i e ,  n t h  a u t o m o t i v e  
e D g l n e e r 1 D g .  h i g h w a y  e n g 1 n e e r l n t .  a n d  t r a t t i o  « m c 1 D H r i n g .  
1 .  A u t c . o 1 ; i f t  B n g l . D e e r i n g  - ' 1 h e r e  i l  n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e  m o d .  n  
& U ' b c . l O b i l e  i s  a  _ I ' V . 1  o~ e n g i n e e r i n g  a o e o m p l i l h m e D t .  l ' I ' o a  a  _ c a h a n i o a l  
l n t  o~ v i . . .  i t  i s  a l l O  a n  u n u l u a 1 1 Y '  s a t e  p i e "  o t  _ o h i n e r y ,  a . l t h Q U J t h  
t h e r e  a r e  c e r t a i n  m i n o r  l m p r a v e m e n t s  t h a t  o a n  a t i l l  b e  m a d e .  I t s  obie~ 
d a n g e r  l i e s  i n  i t s  i n t r i n s i o  q u a l i t i e s  o~ p o w e r  a n d  s p e e d .  T h e  s p e e d  
q u e s t i o n  1 1 5  a u t e t a n 4 i . n g  a n d  p r o m p t s  s e v e r a l  i n q u i r i e s .  B a v e  w e  a l r e a d y  
e % O e e d e c l  t h e  l a t e  l p e e d  a t  w h i c h  a u t c . l l O b i l e s  O M  b e  o p e r a t e d !  J l l l t  
pr~gress n o W '  b e  . . . .  b y  p u t t 1 n &  g o v 8 J " 1 l O r a  o n  o a r s  o r  o t h e n r 1 8 e  r e d u o i n g  
8 p e e d . 8 t  0 1 '  l h a l l  o u r  p o l i O ) '  b e  t o  O O I l t r o l  l p e e 4  o u r • • l . . . . . '  I n  O O D ­
t i m d n g  t o  b u i l d  m o r e  p a w e d ' U l  o a r .  t b  a u t < 8 ' b i l e  m a n u 1 ' a o t u r e l ' l t  h a T e  
_ O U I J t e 4 1 y  r o l l c n r e d  t M  w i l b e .  o t  t h e  p u b l i o  o r  a t  1 . . . . 1 ;  a  o o n a 1 4 e r a b l e  
p a r t  o t  t . b e  p u b l i o .  1 I I Y e f t b e l e • • •  i t  - ' Y  _ 1 1  b e  ~ . . m . t b e r  t h e y  
s h o u l d  n o t  n o w ,  b c ) t h  t o r  t h e  g o o c l  o t  t h e  p u b l i o  a n d  t h e  g o o d  o~ t h e i r  
i M u . t r y ,  m a k e  a  . e l ' i o u a  e n o r t  t o  l . a d .  t h e  p u b l i o  " ' Y '  t r ( l l l  . p e e d  . . .  
a n  ! a p o n a n t  i l . u e .  ' f h e  r e c e n t  4 P l p h a a i l  o n  " ' e ' t 7  r a t h e r  - t m a n  s p e e d  1 1  
~ a i g n 1 t i o a . n t  m C 7 f t  i n  t h e  r i g h t  d 1 r e o - b i o n . .  1 M  I Z I U : l I . 1 f t 4 t u r e r s  I I I l l 8 t  
a l s o  e n 4 e a T O r  t o  l e a d  t M  p u b l i .  a w a y  t r c a  t h e  t 1 P 8  o~ o a r  i n  w h i o h  t h e  
d r i v e l '  1 8  • • • t e d  8 0  d e e p l y  b e D M t h  t h e  0 0 1 1 ' 1  a . n d  t h e  r a d i a t o r  t h a t  h e  
o a = o t  . . .  t h e  r o a d  t o r  - . n y  t e e t  a h e a d .  ' 1 h 1 8  o b . t r u o t i o n  t o  h i s  T l a i o n  
s.:~ ' a  l . r l 0 U 8  e l _ n t  o f  d a n g e r .  T h e  a u t o m o b i l e  i n d u l t r y  t o r  i t s  o w n  
g o o d  m . t  _ i D t a i n  l e a d e r . h l p  i n  p r o d u o 1 D &  a  a a f e  o a r .  
I .  B l p u r a 7  B D g i D H l ' i D c  . .  B l t ; b f t y  e n g i n e e r i n g  u n t i l  N o e n t l y  
. . . - n o t  p r i a r i l y  o c m o e r n e d  w i t h  8 a r e t y . .  T h e r e  e r e  o t h e r  p r o b l 8 L 1 8  
t h a t  h a d  preoed.lWt.~ R e o e n t l y .  h o w e v e r .  p a r t i o u l a r l y  i n  t h e  c a a e  a t  
8 U p e r - h i c m - y  o o u t r u e t i o n .  8 a f e t y  h a s  a a s w n e d  a j o r  i m p o r t a n c e .  
U :  
l t e d l y ;  o n e  a t  t h e  m o a t  p r o m i s i n g  Ilie~ 
t o r  b r i n g i n g  t h e  t r a t t " 1 0  
s a f e t y  p r o b l e m  u n d e r  o o n t r o l  1 1  t h e  o o n a t r u a 1 i i o n  a t  s u p e r - h i g h w a y s .  o n  
W h i o h  m u c h  o f  
t h r o u g h ,  s w i t ' t l y  m o v i n g  t r a £ f ' i o  o a n  b e  routed~ T h e s e  
o a . n  b e  8 0  o o n a t r u o t e d  t h a t  t h e  o h a n G e s  o f  a n  a c o i d e n t .  f o r  a n y  o t h e r  
b o n  t h a n  d o w n r i g h t  b a d  d r i . , . i n g ,  a a n  b e  r e d u < M d  t o  a  m i n i m u m .  T h i s  
w i l l  o l e a r  t h e  ' R y  f o r  a  1 I I 1 0 h  m o r e  e t f e c t i T s  e n l a r o e m e n t  o f  t r a f f i o  
c o n t r o l .  w a h  & 1  t o r  i n s t a n c e  i n  - t h e  H o l l a n d  f u n n e l  u n d e r  t h e  & d s o n  
R i v e r .  w h e r e  t h e  a o o i d e n t .  h a v e  b e e n  n e g l i g i b l e $ - S o  t a r  a .  p o s s i b l e  
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H i g h w a y  C o m m i s s i o n  o r e a t e d  a  b u r e a u  o f  t r G t t l o  t o r  t h e  8 0 l e  p u r p o s e  o r  
n a . k i r t g  t r a f f i c  s t u d i e s  u p o n  W h i o h  e n g t n e e r 1 l J 6  p r a o t i o e s  o o n d u o i v e  t o  
g r e a t e r  s a f e t y  o o u l 4  b e  i n s t i t u t e d .  O e n t e r  l a m s  a n d  n o  p a s B i n g  z o n e s  
w e r e  . e t  u p  o n  . ' t i a t e  h i g I n v a y  i n t e r s e c t i o n s .  a n d  a u r v o s  w i t h  b a d  a o c i d e n t  
r e o o r d s  n r e  a n a l Y S e d  a n d  o~ineoriug d o t . a t e  o o r r e o t e d .  A l l  a o o i d e n t  
d a t a  u p o n  w h i o h  t h e s e  a o t i v i t i o s  w e r e  b a s e d  " e r e  s e c u r e d  f r o m  t h e  S t a t e  
l i c e .  
E Y e r y  S t a t e  d e p a r t m e n t  o o n o e r n o d  V l i t h  ' t r a f f i o  s a f e t y  w & . a  k e p t  
a d v i s e d  o t  e a o h  o t h e r ' s  a o t i v i t i e s  a n d  r e n d e r e d  i n v a l u a b l e  a s s i s t a n o e  
i n  s h a r i n g  d a t a  a n d  f a c i l i t i e s  o t  m u t u a l  b e n e f i t .  R e c e n t l y  t h e  C o ­
ordinatin~ C o c m i t t o e  b e g a n  t h e  p r o c e s s  o f  reoodl~ I n d i a n a ' s  t r a t t i o  
o o d e  t o  o l a r i f y  everyB~tute ~d bri~ i t  i n  a o o o r d  w i t h  t h e  m o s t  
m o d e r n  r e o o m m o n d a t i o n s  f o r  s a f e t y  l e g i s l a t i o n .  A s  a n  e n e r g i z e r  f o r  
h l l . . . . . . 1 ' I ' I I l ' 4 t J ' I l i A n t  a n d  . .  o l e a r i n £  h o a s e  f o r  e v e r y  a . g e n o y  s e e k i n e  
t o  b r i n g  a b o u t  a  b e t t e r m e n t  o f  " t h e  1 " e o a r o  t h e  O o - o n U n a t i D g  O o m D i t t o e  
b a s  b e e n  e x c e p t i o n a l l y  s u o o e s s f u l .  T o  o b t a i n  p U b l i o  o o - o p e r a t i o n  .  
t h r O W ' . h  t h e  p r e s s .  t h e  C o - o r d i n a t i n g  O c u r l t t e e  w a s  t o r t u n a t e  i n  g e t t i n g  
T h e  c .  I .  T .  S & f ' e t y  F o u n d a t i o n  o f  N e w  Y o r k  t o  h o l d  &  s e m i n a r  f o r  
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i n  
a t  i t s  
t o  b e  o O n l i u o t c . d  : L l l  a  A p a o i f i c  a t : A t " o .  t 1 : . e  s e m i n a r  b r r n l " ' ' ' ' h  
i n  
na.ti1~nAlly 1 J 1 o ¥ , - n  s a f e t y  o x p e r t .  t o  a o q u o . 1 n t  i l ' o r k i n g  I W W ' 8 p a p e r m e n  w i t h  
' t h e  - t ; r a j , ' ! ' 1 0  a . o o i 4 e n t  p r o b l e I i l  a r . d  " t o  1 ' u n i . l i a r b e  t h e w  \ l ' i t h  W ! l B . " l ;  1 i J l e  
p r e • •  o o u . J J l  d o  1 ; 0  .-t~'Ce a o ' t i a n  - t ' O I I ' I l r 4  ' ; . J 1 e  . o l u t i o n  o £  t h e  p r o b l e m .  
l » l v t u l  gu1dan~ a n d  p " r a o n a l  a t t e n t i o n  t o  I n d i a n a I  a  n e e d s  h a v o  ' b e e n  
o b t a i n e d  b y  t h e  v a r i o u s  a g e n o i e s  o f  t h e  O o - o r d i n a : l : i i n g  O o m c i t t e e  t r a m  
F i e l d  S e r v i o o  a t  t h e  H a t i o n a l  s a t e t y  C O U n o l l .  T h e  l a t e s t  . . . , :  
p r a o t i o e a  w e r e  i n s t a l l e d  b y  t h e  N a t i o n a l  S & j , ' e 1 i y  C o u n o i l '  8  . 1 ' i e l d  
r e p r e H n t a t i v I I • •  
E v e r y  o £ f ' i o e r  o t  t h e  S t k t e  P o l i o e  D e p a r 1 ; , u ) e n 1 ;  r e c e i v e d  a  w e e k  
.~ i n  - t r a l . 1 ' i o  o o n t r o l  a J 1 d  U 4 1 d e n t  1 n Y f t s t . i g s . t i o n  i n  
S W I l l e r  o f  1 m  f r o m  a  a ' t a t t  m e m b e r  o t  t h e  s a t ' e t y  D i v i s i o n  o f  t h e  
I n t e r n a t . i o n a l  A a s o o i a ' t i O l l  o f  C h i e f .  o f '  P o l l _ .  A t  - l : ; h e  l a m e  - t i m e  a  
p e n o n n e l  o t  QClI'WW:DC1~ o f f ' l o e r a  w i t h  d u t i e s  d 8 T o t e d  s o l e l y  1 . ; 0  t r a f f i o  
w a s  e l l ' t a b l i . h e d  t o  _ r r y  a u t  t h e  p r o A t I " 8 D l  o f '  s e l e o 1 0 1 . . . .  e n t o J " N m & n 1 i  
i n a t a l l e e i  ' b y  t h e  P o l i o e  e b b t . '  i L l i l i o o i a t i o n .  : r h u .  t h e  h a D b a s a r c 1  
t r a 1 " t i o  o o n ' t i r o l  - . t b o 4 a  o f  r e l a t i v e l y  u n i n f o r I M c 1  p o l i a e  o f ' l ' i o e r &  " a v e  
W & 1  t o  t h e  m o a t  c a r e f u l  an&1yai~ o f  N . o h  a o c i d e n t  b y  i n v e s t i g a t i n g  o f f i c e r .  
& D e i  a  f o a r  a o r e  e : t t e o - t i v e  a p p r o a o h  1 ; 0  t h e  d r i v i n g  p u b l i o .  T h r o u g h  s t u d i e s  
o £  t h e  a o o 1 c l e n t  r e p o r t • •  t h e  o 1 ' : f " i o e r a  w e r e  . s . i g n e d  t o  a o o i d e n t  a r e a .  
\ l u r i n g  t h e  h o u r s  1 d w n  e n t o r . . . n t  . . . .  1 1 0 . 1 ;  n e t t c W d  a n 4  W 8 r e  i w l t r u o t e d  
t o  l o o k  f o r  v i o l a ' C 1 o n s  k n o w n  t o  b e  o a u . i n a :  m o b  o f '  t h e  d 1 £ f ' i a u l t y .  
D r u n k e n  c 1 r i ' r l n g  w a s  a t t a o k e d  a o i e n - t 1 f ' i a a l l y  b y  t h e  u e e  o f  -~e d r u n k o m e t e r  
"  
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a n d . .  u n d e r  r e v i 8 e d  s t a t u t e s  o a n o a r n i n g  d n m k e h  d r i v 1 n g .  a r e  i s s u i n g  
l i g h t e r  p e n a l t i e s  t o r  £ 1 1 " " :  
o t t e n a e .  a n d  t a r  m o r e  r i g i d  O D e 8  t o r  
r e p e t i t i o n a . .  
A  t i r . m  o o n t r o l  o t  t h e  d r i v i n g  p r i v i l e g e  i 8  reoo~a.d a a  a  
. a f e t y  m e u u r e  b y  t h e  K o t o r  V e h i o l e  B u . r e a u .  P h 7 8 i o a l l y  u n t i t  o r  
i n o a a p e t . n t  d r i v e r s  a r e  r e t u 8 e d  p e r m i t s  o r  l i o e n a e s .  a n d  a o t u a l  r o a d  
t e a t s  a r e  g i v e n  t o  n e l l '  d r i v e r .  b e t o r e  l l o e n s • •  a r e  i . .~. I x p e r i e n o e d  
d r i v e r s  a r e  p e n d t t e 4  t o  b u i l d  t h e i r  o w n  r e o o r d s  t h r o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  
d r i v e r ' s  r e o o r d  t i l .  m a i n t a i n e d  b J  t h e  b u r e a u .  A l l  a o o i d e n t s .  a r r e . t .  
o r  w a r n i D g a  t o r  e a c h  c l r i v e r  a r e  t i l e d .  A  . p e o i a l  h e a r i n g  j u d g e  a n d  h u  
d e p u t 1 e 8  i n  t h e  b u r e a u  o o u i d . r  s u a p e n a 1 0 n s  a n d .  N v o o a t i o n a  o n  t h e  
" ' s i s  o f  1 I h e . e  r e e o r d a .  B x p e r i e n o e  t o  d a t e  i n d i _ - t e s  t h a t  p e r a o n a  w h o  
h a v e  b e e n  d e p r i v e d  o t  t h e i r  d r i v i n g  p r i T i l e r ; e  t o r  t e n .  t h i r t y  o r  s i x t y  
d a y a  r a r e l y  f i n d .  t t w i r  w a y  a g a i n  i . n 1 t o  a  l i o e M e  h e a r i n e  b e o a u s e  o t  
t h l i r  i n o r e a s e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  w a i n e s .  o t  d r i ' Y i n g  p r o p e r l y .  
T h e  D i T i . i o n  o t  T r a t t i o  o t  t h e  S t a t e  B i l h w a y  C o m m i a s i o n  h a s  
e n l i g h t e n e d  . . . . r y  b r a n e h  o t  t h a t  s e " i o e  a s  t o  i t s  a a t . t y  r e s p o n s i ­
b i l i t y  i n  t h e  b u l l c U n g  a n d  m a i n t e l l A n o e  o f  r o a d s .  D i s t r i o t  t r a t t i o  
e n g i n e e r s  a u p e 1 " ' Y 1 a e  t h e  a o t 1 v i t l : e .  o t  t h i s  d b ' i s i o n  i n  t h e i r  l o o a l  
j u r i s d i o t i o n .  T h i s  d i ' Y l a i o n  r e o e i v e d  n . l u a b l e  a s s i a t & n o e  t r o m  t h e  
Y a l e U n 1 Y e r a i t y  B u r e a u  t o r  S t r e e t  T r a f f i o  R • • • a r o h .  A  u n i t o 1 " ' l l  o o d e  
o t  w a l " n i D g  a i r ; n a  h a l  b e e n  p u t  i n 1 0 0  o p e r a t i o n .  d o . e n a  o t  r a i l r o a d  
g r a d a  o r o s l i n g  .epara~iona h a v e  b e e n  o o n s t r u o t e d .  m o r e  t h a n  2 0 0  
t l a a h e r  l i g n a l s  t o r  r a i l r o a d  o r o s s i n g a  h a ' Y e  b e e n  i n s t a l l e d .  b r i d g e l  
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h a v e  b e e n  w i d e n e d  a M  r o a d .  a 1 ; r a i g h w n e d .  D a ! 1 I e r o U 8  o u r v e s  a n d  
o t  r o a d  h a v e  b e e n  I c m o d  t o r  d e f i n i t e  . p e e d e .  a l t h o u d l  I n a i a n a  
h a s  n o  . - o e M  l i m i t  o t h e r  t h a n  t h a t  o o n a l . W n t  w i t h  s a f e  a n d  p N 4 e D t  
d r i T i n g  a t  a l l  o t h e r  l o c a t i o n s  o u t a i d e  o i t i e s  L n d  t o w n s .  S t u d i e s  o t  
t h e  t r a t f i o  f l o w  b y  t h e  O o m m i s s i o n  r e v e a l  1 ; h e  o h e . I l . & 1 n L  n e e d .  a n d  
growl~ v o l u m e  o t  t n & O k  A n a  P a I . . . r ! D ' r  t r a f f i o  o n  t h e  ~morJUOUS n e t w o r k  
o~ b 1 . p r o v e d  h i g h w a y s  i n  t h e  s t a . t e .  E z p o r ! m e n " t e  i n  d~l l a n e  ' . . - I Y J ,  
r u r a l  h i g h w a y  l i & b t l D c  a n d  o t h e r  p r o j e o t s  h a v e  b e O D  o o n d u o t e d .  
S a f e t y  c o u r s e s  a r e  r e q U i r e d  i n  t h e  .ich~h c r a d e  t o r  a l l  
P Q . b l i o  s o h o o l  . w a . n t e .  S O D l e  t y p e  o f  C U - e - u t  o o u r s .  i n  a a ! ' e t y  e4Uaa~ 
t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  i n  a l l  t h e  h i g h  . o I m o 1 8  b e g i n n i n g  w i t h  t M  
1939-19~ I c h o o l  y e a r .  S o b , o o l  , & & t e t y  p a t r o l s .  s p o n a o r e d  b y  
B o o s i e r  W o t o r  C l u b .  t h e  C h i c a g o  M o t o r  O l u b  a n d .  o t h e r  m o t o r  o l u b s  
t h r o l l d l o u t  t h e  s t a t e .  h a v e  b e e n  o r g a . n i z e d  i n  e v e r y  o i t y  o t  C l l 1 ¥  s h e  
i n  I n d . 1 I . n a  a n d .  i n  ~ r u r a l  a r e a s .  T h e  j ' i n t  a a . t e t y  o a m p  r o r  t h e  
w t r u o t i o n  o f  s o h o o l  s a r e t y  o f f i o e r s  " A 8  w , t i t u t e d  i n  I n d i a n a p o l h  
i n  t h e  ~r o t  1 9 3 7  a n a  r e p e a t e d  i n  1 9 3 8  w i t h  ' s t r i k i n g  r e s u l t ,  
~bail g a l M d  n a t l o n . . n . d e  p u b l i o i t y .  X M 8 .  o a m p t I  w e r e  t i n a n D e d  " b y  t h e  
I n d i a n a p o l i s  F a r e n t - T e a o h e r  A 8 • • o i a t i o n a  ( p u b l i o . a n d  ~ro~ial B o h o o l s ) .  
I D a 8 J l 1 1 o h  a s  I n d i a n a  o p e r a t . .  o n e  o t  t h e  l a r g e s t  a y a t e . . " ' l 8  f o r  
tranaporli~ r u r a l  c h i l d r e n  t r O l l  h o m e  t o  s c h o o l  a n d  r e r t u r n .  1 t  1 8  a  
e 1 p 1 f ' l o a n t  f a o t  t h a t  n o t  O D e  c h i l d  b a s  b e e n  k i l l e d  u  a n  o o o u p a n t  
c d  a  s a b o o l  b u .  i n  t h 8  l a s t  ~br• •  y e a . r s e  ~ s o h ( ) o l  b u • • • •  t r a v e l  m o r e  
' t h a n  2 5 . 0 0 0 . 0 0 0  m i l e s  a n n u a l l y .  B o ' t h  P u r d u e  a D 4  I n d i a n a  U M . n r s l t i o 8  
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r e a p o r . s i b l e  t o r  t h e s e  r e d . u o t i o r . s ,  b u t  i t  O U 1 U 1 0 " t  b e  d e n i e d  t h a t  t h e  
St:a.t'.El~ide p r o g r a m  h a s  b e e n  ins.t~l t o  a  v e r y  l a . r g e  e x t e n t .  
I U t h o u g h  i t  1 l 8 . 8  b e e n  b n p o , s i b l e  t o  g o m u o h  i n t o  d e t a i l  d u e  
t o  t h o  t r e m e n d o u s  &mou~t b e i n G  d O f . . e  o r .  t h e  s U b j e c t  o f  t r l . t J . ' . i i c  s a f e t y ,  
o n o u . d l  h a s  bo~n giv~n t o  sh~! - : ' ! l a . t  t h e  1 . 2 0 0  l i v e s  s a v e d  i~ 1 9 5 8  d i d  
r . o t  I f  j u s " t  h a p p e n . "  I t  h e . s  b e e n  t h e  r e s u l t  o r  a  w e 1 1  p l a n n e d  p r o b r W l l  
w h i c h  i s  c a r l S  v e d  a n d .  o n e  t h ! l t w i l l  s h o w  g r e f t t a r  
s a v i n g s  i n  ' : ' h e  f ' u  
•  
0 B A P r B R  V  
O T H I R  P D B L I O  ( I a r  M O ' l O R  V E H I O L E )  A C O I D E N T  T a m m s 
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l i e n  a r e  r a p i d l y  o O l D i n g  t Q  e e e  t h a t  - . a n  
l U .  1 1  o~ W i I l 1 t e l r  g r e a t e r  v a l u e  t h a n  _ _ r i a l  
l I M l t h ;  t h a t  t h e  h e a l t h ,  h a p p i n e s s  a n d  w e l l - b 4 J 1 : n g  
f d  t h e  i n d i T i 4 u a l ,  h a n T e r  h u m b l e ,  a r e  n o t  t o  b e  
a a o r 1 t i o e d  t Q  t b e  . e U t . h  a u ; r a n d l a e m e n t  o f  t h e  
m o r e  ~0!"tuDa1;e o r  m o r e  p o _ r t u l .  I I o 4 e m  t h o u c h t  
1 8  r e o o l J l i & 1 1 1 1  t h a t  t h e  b a s i s  o t  n a t i o n a l  p r o g r e . s ,  
w h e t h e r  1 . D 4 u R r i a l  Q r  . o o i a 1 ,  i s  t h e  h e a l t h ,  e~ti­
o i e n o y  a n d  . p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  - t h e  p e o p l e .  
- - J o h n  D .  R o o k e t e l l . r ;  J r .  
! h b  a b a p t e r  o o n a l d e r a  o t h e r  p u b l i o  & c o l u n t  t r e n d .  a n d  e a t e t y  
h O ' t o r . .  T h e  t e l " l l  o t h e r  p u b l i o  re~.r. t o  r a l l r o a d ,  a Y i a t i o n ,  . p o r t . ,  
e t o .  I I o r e  t h a n  _ I t  f d  a l l  a o o i c l e n t a l  d e a t h .  i l l  1 9 1 8  w e r e  f r o m  m i s h a p .  
t h a t  o o o u r r e 4  w b e n  p e o p l e  w r e  a w a y  f r o - .  t h e i r  w o r k  a n d .  a - 1  t r o m  t h e i r  
h a m e . .  T h e  1 9 8 8  t o t a l  o t  a l l  p u b l i o  4 e a t b a J  . . . .  6 8 , 9 0 0 ,  r e p r e . e n t i n g  
: t i t b y - t w o  p e r  c e n t  o r  t h e  d e a t h  t o t a l  t r a m .  a l l  o a u . . . .  A l a o . t  t w o . .  
' \ h i r d e  o t  t h e  a l l - p u b l l o ·  d e a t h  t o t a l  1 1  t o u n d  i n  t h e  o n e  o l a . s 1 t i o a t i o n  
o t  m o t o r  ' Y e h i o l e  a o o i c l e n t s .  T h e r e  r e m a i n ,  h o w e v e r ,  1 6 , 6 0 0  p u b l i o  ( n o t  
m o t Q r  ~lole) d e a t h . ,  a  t o t a l  e q Q i y a l e n t  t o  a l l  d e a t h s  o o a u r r i n g  i n  
w o r k  aooi~n't. i n  1 9 $ 8 .  
T r a n a p o r t a t i o n  a o o i 4 e n ' t .  a o o O U D ' t e d  t o r  4 , 9 6 0  d e a t h . ,  e q u a l  ' t o  
t h i r t y  p e r  - o e n ' t  o t  t h e  p u b l i o  ( n o t  l I O ' t o r  Y 8 h i o l e )  C r a l ' l 4  t o t a l .  R a i l r o a d  
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t o u r . . d  t o  c o n t r o l  
t h e . . ' 1 l .  A n o t h e r  g r e a t  ~proven19nt o f  t h e  a i r  b r a k e  1 J O . S  m a d e  i n  1 9 0 5 .  
H e a T i e r  
t r a i n s  o t  r « . n t  y e 9 . r s  h a v e  b e e n  t h e  c a u . e  o t  t h e  
n e w  - U "  b r a k e  d e v e l o l l ! l l l J 1 t ;  o o m p l e t e d  i n  1 9 3 3 ,  w h i c h  w i l l  w o r k  w i t h  a D d .  
2
g r a d u a l l y  r e p l a o e  t h e  o l d  e q u i p m e n t . t h e  " A B - a y s o t e m  h a s  b e a n  · t o s t e d  
a n d  p r o v e d  e z o e l l e n t  t o r  1 5 0 - o a r  f r e i g h t  t r a i n s .  I t  h a s  Q  n e w  operat~ 
v a l ' " .  w h i o h  e : . ! Y 8 '  t a s t e r .  _ o o t h e r ,  
b e t t o r - o o n t r o l l e d  b r a k e  a p p l i o a ­
t i o n a .  O n l y  e i g h t  e e . o 0 . n 4 8  e l a p i s  f r o m  t h e  t i m e  t h e .  e n g i n e e r  o p e u  h l a  
b r a k e  v a l T o  u n t i l  t h e  b r a k e s  s e t  o n  t h e  l a s t  o a r .  ' t h e  b r a k e : ;  d o  n o t  
g e t  s t u o k  o n  o a r s  u s i n g  t h e  - A B u  s y s t e m .  
S T R E A M L I N I N G : ­
3  
I t t .  h a v e  
~ s t r e a m l i n i n g  i s  
e 8 s e n t i a l  a t  h i g h  s p e e d s .  1ilnd~...e8t t u n n e l s  " . r e  m a d e  e s p e o i a l l y  t o  
c a r r y  o u t  e x p e r i m e n t s  i n  w h i o b  t h e  v a r i o u s  d e s i g n s  o f  t r a i n  ~rs c o u l d  
b e  8 u b j e a t e d  t o  h i g h  w i n d s .  R e o o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t n e  f i o l d  o f  
a e r o n a u t i o s  1 f e r e  o a l l e d  i n  t o  d e t e r m i n e  t h e  s e l e o t i o n  o f  a r o h i t e o t u r e  
f o r  t h e  f i r s t  f u l l  s t r e a m l i n e d  t . r a i n . S o i e n t i f ! c  s t u d i e s  , p - r o v e d  t h a t  
t h e  u s e  o f  a n  a l u m i n u m  a . l l o y  W 8 . a  p n L o t i O Q . l .  ' l h e  ~ t e a t \ l r e s  s e e m  t o  
b e  I c l e n t i f ' i c ,  s a f e .  6 0 l i d .  a n d '  e n t i r e l y  p r a o t i o a l .  T h e  m a k e r s  o f  t h i s  
n e w  t r a J , n  h a v e  r e o e n t l y  o o m p l e t e d  a  n e w . l x - o a r  t r a i n  i n o l u d i n g  t h r e e  
p U l l m a n . .  T w ' Q  n i n e . . r  t r a i n .  o t  s i m i l a r  d e . l g n  a r e  . . 1 1 0  r e a d y  t o  b e  
2
a e o r g e  
L .  B u 8 h ,  T h e 0 4 l o r e  w .  ? t a o e k .  J o h n  K o v a t s ,  J r . ,  S e n i o r  
S o i e n 0 ; 8 ,  J I e w  Y o r k :  A l b e r i o a n  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 3 7 ,  p .  6 6 7 .  
_ 3  
- - - I b i d . ,  p .  6 6 3 .  
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p l a o e d  i n  t 1 " 8 . n 8 o o n t i n e n t a l  s e r v i o e .  T h e s e  t r a i n s  h a v e  b e e n  p r o v e d  
s a t e r  Q J \ d  t o m o r r o w ' s  t r D . i n  w i l l  o e r t a i n l y  m a r k  e .  n e w  e r a  i n  t r t m s ­
p o r t a t i o n  p r o g r e s s .  
S I G N A L  S Y S ' t B I ! S : . .  S i g n a - 1 1 D 6  B y s t e m e  h a v e  s a v e d  m a n y  l i v e s .  
A  r a U r o a d  m u s t  n o t  o n l y  h a v e  a  ! t . . e t h o d  o f  s t o p p i n g  i t s  t . r a i n s
l I  
b u t  i t  
m t l s t  k n o w  w h e n  t o  s t o p  t h e m .  T h e  n e c e s s i t y  f o r  s i g n a l s ,  b o t h  t o  w a r n  
t h e  e n g i n e e r  o f  d a n g e r s  a l l e a d  a n d  t o  t e l l  h 1 . " i l  w h e t h e r  t h e  t r a o k  i s  
olear~ w a s  r e o o g n i z e d  f r o m  t h e  v e r y  f i r s t .  A t  f i r s t  a  m a n  w a s  s e n t  
a h e a d  W i t h  a  f l a g  t o  w a r n  v e h i o l e s  a n d  f o o t  p a s s e n g e r s .  S i g n a l s  t o d a y  
a r e  o t  t w o  k i n d s ,  t h o s e  1 d l i a h  p r o t e o t  n i t o h o . ,  j u n o t i o n s ,  ! l . n d  r a i l r o a d  
o r o s s i D 6 . .  a n d  t h o s e  w h i a h  k e e p  a  s a f e  i n t e r v a l  b e t w e e n  t r a i n s  r u n n i n g  
o n  t h e  
t r a c k .  T h e  l a t t e r  a r e  k n o w n  1 9 . 8  b l o O ; 1 :  . i g n a l s .  T h e  s t e a m  
W h i s t l e  a n d  b e l l  a r e  r e a l l y  r - d o r e  o r n a I l 1 6 n t a l  t h D . D  n e c e s s a r y  t o d a y .  T h e  
s t a . . : f ' f  s i g n n l  w a s  u B ' e d ' i n  e a r l y  d a y s .  T h e r e  w a s  o n e  . t a t t  f o r  0 .  s t r e t c h  
o f  t r a o k  be~ell s t a t i o n s  A  a n d  B .  N o  t r a i n  w a s  a l l O W e d  o n  t h a t  b l o c k  
" , l i t h q u t  t h a . t  s t a f t .  W h e n  a  t r a i n  r o a o h e d  s t a t i o n  B  t h e  s t e . : t i o n  m a s t e r  
d .  t h e  II~ t o  t h e  e r . g i n e e r .  T h e  e n g i n e e r  oa1Ti~d t h e  s t a f f '  t o  A  
a n d  h a n d e d  i t  t o  t h e  s t a t i o n  m a s t e r  t h f t r o .  I t  w a s  c a r r i e d  b a c k  t o  B  
b y  t h e  f i r s t  t r a i n  r u n n i n b  i n  t h a t  d i r e o t i o n .  W i t h  o n l y  o n e  s t a f f
,  
4 :  
t w o  t r a i n s  o o u l d  n e v e r  b e  i n  t h e  8 a m e  b l o o k  a t  t h e  s a m e  t b l e .  
V a r i o u s  impr~ed s i g n a l i n g  s y a t o m s  w e r e  i n t r o d u o e d  f r a u  t i m e  
t o  t i m e  u n t i l  t h e  o l o s e d  o i r a u i t  a y s t o m  o a m e  i n t o  u s e  a b o u t  1 8 7 9 •  
•
G e o r g e  L .  B u e h ,  T h e o d o r e  W .  P b a o e k .  J o h n  K o v a t . ,  J r . ,  S e n i o r  
S o 1 e n o e ,  B e w  t o r k l  A ! a e r i o a n  B o o k  O O l l p a u y ,  19~7, p .  6 7 0 .  
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I n  t h i s  s y s t e m  a n  e l o o ' t r i o  c u r r e n t  r u n s  t h r o u g h  t h o  t r a o k .  A s  t h e  t r a i n  
a p p r o a o h . 1  . .  b l o c k  t h e  e l G o t r i o i t y  n m e  t h r o u i t b  t h e  a x l e  a n d  b a c k  o n  
t h e  o t h e r  t r a o k .  O D e n . t i n £  l O b e  a i g n a l  a t  t h e  o t n e r  e n d  o t  t h e  b l  
d a n g e r  s i g n a l  b  h e l d  i n  p o s i ' t i o n  u n t i l  t h e  t r a i n  l e a v e s  ' t h e  b l o c k .  
w h e n  t h e  s i g D & l  1 8  o l e a r e d  a g a i n .  P r e s e n t - d a y  8 ) " s t e m s  u s e  b o t h  e l e o ­
t r i o i t y  a n d  O C l I D p n s . . d  a i r .  I n  t h e l e  s y s t e m .  - t h e  s i g n a l m a n  t h r o w s  o v e r  
I I .  l i t t l e  l e v e r  o r  s w i t c h ,  o . n d  i m m e d i a t e l y  b y  m e a r .  o t  m a . . m a ' t .  a ' t  &  
d i e t a n t  s i g n a l .  t h e  o o 1 ' l t . J ! O l  v a l v e  o f  a n  a i r  o y l i n d e r  o p e n .  a n d  m o v e s  
t h e  s i g n a l  a r m .  l i a J : l y  r a i l w a y s  n o w  u a e  a n  a u t o m a t i o  t r a i n  a t o p .  A  r o d .  
p r o j e o t i n g  d o w n  t r O J l L  t h e  l o o o m o t i v e .  t o u o h e .  a  a h o r t  l e n g t h  o t  r a i a e d  
r a i l  a t  t h e  s i d e  o t  t h e  t r a c k .  t b h  a h o r t  r a i l  i s  i n  o i r c u i t  w 1 : t h  t h e  
s i g n a l .  I t  t h e  8 i g D a 1  1 8  a t  d a n g e r .  a n  e l o c n r t 0 6 l  i m p u l • •  p a a s e s  ' t h r o u g h  
t l M  r a 1 1  a n d  l 0 . - 0 t i v e  c o n t a o t  r o d  a n d  • • t .  t h e  b r a k e a •  T h i s  a u t C B a t l o  
t r a i n  s t o p  b a s  a 1 r N . d y  s a v e d  t h o u a a n d s  o t  l i v e . .  T r a i n m e n  D 1 8 t  p a • •  
r l s i d  t e s t .  t o r  a b i l i t y  t o  dl.t~l.h c o l o r s .  t o r  i D a b i l i t y  t o  
d i l l ' t i n c u t a h  b e . . . . n  o o l o r s  . y  b e  t h e  - . u . e  o f  a  8 8 r i O W I  w r e o k .  S i n o e  
1 9 0 8 .  o o l o r  l i g h t  s i g n a l s  b a v e  b e e n  u a . d  b y  t h e  l " & 1 1 r o a d . .  ' l ' h e y  h a v e  
t h e  a d v a r r b a g t t  o f  b e i l l «  v h l b l e  a t  g r e a t e r  d i s t a n c e s .  A t  n i g h t  a u  
. n g i n e e r  o a n  . e .  o o l o r e d  l i g h t s - t i v e  mil~. a h e a d .  a n d  i n  t h e  d a y M , m e  
t h e y  a r e  v i d b l e  m o r e  t h a n  &  m U e  a w a y .  T h e  u w a l  o o l o r s  a n d  s i g n a 1 8  
a r e :  r e d - - a t o p ;  g r e e n - o l e a r J  y e l l c n r - - p r o o e e d  w i t h  o a u t l o n .  
T h e  a b o v e  f a o t o r s  a l o n g  w i t h  t h e  b u i l d i n c  o f  o v e r  a n d  u n d e r ­
p a s a e s  & o o o u n t  t o r  t h e  ~rkable r a i l r o a d  a o o i d e n t  r e o o r d .  
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A i r  TranBportn~~o 
' . i : h e  U n i t e d  S ' t a t e a  O i v i l  Ael'onau.~lo. 
. h o . r i t y  . '  
~. •  - t h a t  
d o s p i  p e r  o e n t  i n o r e a s e  i n  
. r  m i l e s  r r a m  1 9 3 7  ~o 
1 9 3 8 ,  s c h e d u l e d  a i r l i n e s  r e p o r t e d  ~hi 
1 9 h t  p e r  c e n t  f e w e r  p a s s e n g e r  
f a t a l i t i e s  i n  d o m e o " t i o  f l y i n g .  T h e  r e s u l t i n g  r a t e  o f  4 . 5  d e a t . h s  p e r  
1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  p a s s e n g e r  m i l e , a  w a s  f o r t y - s u  p e r  o e n t  b e l o w  1 9 3 ' 1  a n d  e i g h t y -
t o u r  p e r  < l e n t  b e l o w  1 9 3 0 .  T h e  1 9 3 8  r a t e  w a s  t h e  l o w e s t  e v e r  a o h " i e v e d ,  
a 1 t h o u g h  o n l y  s l i g h t l y  b e t
6  
a n d  1 9 3 5 .  
; " " r  
1 ; 8 8  o f  4 . 6  
4 • . 8  f o r  1 9 3 3  
U ,  u s u a l ,  t h e  a o o i d . e n t  < l e a t h  r a t e  f o r  p r i v a t e  f l y l n g  w a s  
t r e m e n d o u a l y  h i g h e r  t h a n  t o r  a o h e d u l e d  f l y i n g .  1 : I c r n v e r "  t h e  r a t e  0 1 '  
1 1 4 . 2  t o r  n o n - . o h . d u l e d  o p e r a t i o n s  w a s  ' t h e  l o w e a t  o n  r e . o o r d .  I t  
i U
r e " p r e B e n t e d  . .  s e v e n t e e n  p e r  o e n t :  u l p r o v e :  
f r o m  1 9 3 ' 7  a t l d .  f i J ' t y - o n $  
p e r  c e n t  t r o m  1 9 Z 0 .  T h i r t y - f o u r  p e r  c e n t  o t  s o h e d u l e d  f l y i n g  a o o i d e n t s  
d u r i n g  ~he l a s t  f i v e  y e a r .  o o o u r r e d  l ' I h e n  p l a n e s  ' f t r e  m a k i n g  r e g u l a r  
l a n d i n g s ,  a n d  a n  a d d i t i o n a l  t~fteen p e r  o e n t  i n v o l v e d  for~ed l a n d i l l g s .  
I n  p r i v a t e  f.I.Y~ t  
t y p e s  o £  a o o i d e n t .  w e r e  : 1 m p o  , \  t o  a b o u t  t h e  
s a m e  d e g r e e ;  a . o o o u n t i n g  t ' o r  t h i r t y . s e v e n  € l n d  s h t e e n  p e r  0 8 n t .  I n  
o t h e r  t y p e s  o t  a o o ' 1 4 8 n t l ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  o o n t r a s t s .  1 i : l e v e n  p e r  
c e n t  o f  t h e  s c h e d u l e d  f l y i n g  & o o i d e n t s  w e r e  d e e c r i b e d  a s  o o l l i Q 1 o n s ;  
o o n t r a e t a d  w i t h  t o u r  p e r  o e n t  i n  p r i v a t e  f l y  
•  
R S p i n  a n d  s t a l l "  
a o o i d e n t s  u p  i > h i r t f t n  p e r  c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  f l y i n g  
6  
A o o l d e n t  l a o t . ;  N a t i o n a l  S a f e t y  · . . c o u n o i l ,  O b i o a g o r  1 9 3 9 .  p .  5 0 .  
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[ i s  
a  M £ h l y  e f f l o 1 e r I t  g r o u n d  Q r g a n i s a t i o n  t h e . t  p l q .  a n  i m p o r t f . n t  r o l e  i n  
m a i n t a i n i n g  r e l i a b l e  a i r  8 o h e d u l e s .  A i r  t r a n s p o r t  o p e r a t i o D i l  m u a t  b e  
o o n d u o t e d  w i t h  t h o r a u g l m e . .  a n d  e x a O ' t J 1 8 8 • •  
A l l  ~rw.nts. O G I I t : r o l a .  A n d  h i t G b e .  h a v e  b e e n  a G i e n i :  
- . 1 1 1 '  a r r a a p d  t o  i n s u r e  _ e y  u . e  o f  t h e a  b y .  t h e  p i l o t . .  t h e  f l i g h t  
l f t a t r u u n t a  a r e  . I u ' o l U D l d  i n  t h e  a e n t e r  o r  t h e  p a n e l .  w h i l e  t h e  e n g i n e  
i n a t r u m e n t .  a r e  o n  o n e  B i d e  o f  t h e  b o a r d .  A .  - I V  a s  t w e n t y - n i n e  
d i f t e r e n t  i n d i c a t o r .  a n d  d ' U : . 8  a r e  l o o a t e d  o n  t h e  i l U l t l ' W l l e n t  p a n e l .  
I n d i _ t o r 8  r e G o r d  . . . r ,  . - . . n e r  o f  t h e  p l a n e .  · 2 h a H  t l e T i o e s  t e l l  
m . 1 d » r  t b I  p l a n e  i .  ~l!abing o r  4 e . o e n c l i D & .  w h e t h e r  i t  i s  t u r n i n g  o r  
i n  l e v e l  f l i g h t .  h o w  t & . 8 t  i t  i i i ! :  f l y i n g  a n d  a t . . t  a l t i t u d e .  a n d  " ' ! J ¥  
o t h e r  p o t J r t ; s  a b o u t  t h e  p l a . n e ' .  o p e r a t i o n .  ! h e  w o r k  o f  t l w  m o r e  
i I I p o r t a n t  l u t l ' W l l 8 u t s  1 . 1 1  d u p l i o a t H  b y  o t h e r  dnioe'i~ ! h e  ' a r t i t i o i a l  
h o r i z o n  o o u t a n t b  I l 1 r r o r l  t h e  _ . 0 1 #  a l t i t u d e  c 4  t h e  p l a n e .  T h e  t u r n  
& l i d  b a n k  l n 4 i o a t o r s  g i f t  t h e  p 1 l o t .  t h e  e x a a t ;  a n g l e  o t  t h e  p l a n e  w i t h  
t h e  e a J ' t b .  T h e  r a t e - o t - o l i m b  i n d i o a t o r  g i . . . . .  t t .  p i l o t .  t h e  e x a o t  
r a t e  a t  . . a o e n t  o r  d e . o e n t  i n  h e t  J)j~ 1 I i m a ' b e .  T h e  d 1 r e a t l O D a l  g r o  
l " a O O l ' d a  t h e  d i r . o t l . o n  o f  t h e  f l i g h t  a n a  1 s  I I U p p l e m e n t e d  b y  t h e  o o s p a • • •  
A  . e M i t i . . .  a l t : L m e t e r  N e i a t e r s  . . l e . . . . t i o a  a b o v e  . . . .  l e v e l  . o r e  0 1 0 • • 1 1 '  
t h a n  a q  o t h e r  l n a t l ' U l l l l l n t .  B e t o r e  t h o  O Q I I I P & I J ¥  p l a n e  l e a v e .  a n  a i r p o r t  
o n  a  . o h e d u l e d  f l i g h t .  i t  h a s  b e e n  g o n e  O Y e r  - w i t h  f i n e  t o o t h e d  c o m b
n  
t o  - . l e e  I N "  t h a t  e f t ' "  - o a r t  i s  i n  p r o M r  m e o b a n 1 c a l  o o D 4 l t l o n .  A  
s p e c i a l l y  t r a i n e d  s t a t t  o £  I 1 1 8 G b a n i o B  l s  m a i n t a i n e d  a t  e v e r y  s e r v i c e  
p o i n t  a l o n g  t h e  r o u t e .  A t t e r  t h e  p l a n e  h a s  b e e n  1 \ l e l o d  a n d  o l e a n e d ,  
6 0  
i t  i a  e u b j e o  
t o  a  I D i m l t e  w  
i o n  b y  - . b a n i o .  w h o  a r e  e n g i n e  o r  
a i r o r a f t  ~rtB. S h C J U l d  a n y  p a r t  
£ o r  
r  o r  a . r v i o . ,  
t h e  j o b  i e  a o e o m p l i e h e d  u n d e r  t h e  O O J l P e w n t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  o b i  
m e o b a n i o .  1 1 0  f t l  •  . . , . .  
l e U M  t o r  f l i g h t  d u t o y  u n t i l  ~ l n a p e o t i o n  
h a a  b M n  o~.i;e4 & I 1 d  a n y  n e o e 8 &  
• •~aIiI p e r t a n o e d .  A t  
l a r  
i n t e n a l a  t h e  e n g i n e s  a n d  . " . n  t h e  
r e p  B a r e  
j e  
t o a  
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L X  
. . .  T h e  b a c k b o n e  o f  n i g h t  air-t~port s o h . d u l e e  
1 8  ' t h e  a i r w a y  
l i g h t  
s y a t c : \  8 . t & b l i a h e d  b y  - t h e  A e r o n a u t i o s  B r a n c h  o f  
. ,
t h e  D e p a r t m e n t  o f  a - . r 0 6 .  A l o D i  ' t h e  & 1 r n . y a ,  P G " l " f ' u l  r e v o l v i n g  
b e a e < m 8  a r e  . p a c e d  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  8 0  t h e  8 ' k Y w a Y  h  
Y o r k  
t o  t h e  P a o i f i o  O o - . . t  i a  i n  r e a l i t y  a n  i n t e r m i ' t ' t e n t l y  l i d l t e - d  b o u l e v a r d .  
I n  u n e v e n  « r c n m d •  .tlu~ b l i n k e x o  8 1 1 t n a 1 8  a r e  s p a o e d  b e t w e e n  ' t h e  
l a r g e  b e a o o n  l i g h t s .  A t  1 n t ; e r v a l s  o f  t h i r t y  - t o  f i f t y  m i l a s  t h e r e  i .  
l o c a t e d  a  l~ 
r e o t a n g l e  c 1 e a i & 1 ' U l t i n g  
a  D a u a J " t m A . I r t  
a t  
i A t k J l ' I I t I d l A t e  f i e l d .  I n  a d d i  
t o  t h e  c a b i n  i l l u m i n a t l o n  a n d  
~n.plil.QJ1 l i g h t s ,  e a o h  p l a n e  i s  e q u 1 t t p e d  w i t h  t h r e e  p a r a a h u t e  f l a r e • •  
whi~ c a n  b e  1 " 8 1 . . . . 4  s e p a r a t e l y  t o  i 1 1 1
u
d . n a ' b e  a n d  l i g h t  a n  a r e a  o t  o n e  
a q W L r e  J a i l e  t o r  a  p e r i o d  a t  t h r e o  m i . r J u t • •~ t h e  i a p o t 1 i a n o e  o t  n i g h t  
f l y i n g  o a n  b e  a h o w n  b y  t M  t a o t  t h a t  p l a n e .  s o m e t i m e s  f l y  a . s  t a l . ·  a s  w o  
. . .  
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ti~0ua.n4 m i l • •  t m t r  n i g h " t .  ! h e  " t r a T e l e ; '  t i n d .  " t h a t  l a r g e  0 1 " t 1 8 • • • u G h  
a a  . . . . .  Y o r k .  O h l o a g o .  " . M a l  C i t Y .  a n 4  t o .  A R g o l • • •  " r e  a U : h t a '  , n o t  l o o n  
b e  f o r r o " t t e n  w b e l l  . e .
n  
f ' t ' c .  t h e  _ b i n  o f  a  n i 2 h t - t l y i n g  t r & N l p o r t .  
J W ) I O  m o B S . - P r o ' b & b 1 y  0 _  a t  t h e  •  . t ' u t 0 2 l 1 a h i n g  a i d a  t o  a i r  
t r a n a D O r t a U o n ,  • • p e a 1 a l l y  dur1n~ p o o r  i l l l b l 1 i t y .  1 a  t h e  s y . t e m  o f  
r a d i o - b e a o o n  . e r v i "  i n a t . a l l e d  b y  t h e  D e p a r t t : M t n t  o f  O o m m e r c e .  T h e  o a u r • •  
o f  t h e  a i r w a y  1 8  v i r t u a l l y  .i"~ i n - b y  o o a  8 i g n & 1 B  . e n " t  o u t  f r o .  
1 ' & . " t i o  a t a t i o n a  . . l o n g  t h e  r o u t e .  r l b i l .  f u i . D £  o n  t h e  c o r r e o t  a o u r • • •  t h e  
h e a r .  t M J  . j . 1 2 D a l .  a l l  a  8 t e a 4 y  n o t e . .  U  t h e  p i l o t  I h o u . l d  a h U ' t  " t o  
o n e  . i d .  o t  t h e  a i r w a y  t h e  t o n e  C h a n g e 8  t o  a  d o 1 i - d a a h .  d o t - d a l l h  l i g n a l .  
a n c l  i t  h e  s h o u l d  d e v i a ' t e  t o  t h e  o t J . r  8 1 q  t h e  s i l : r A l  o b a n g a s  t o  d a . h .  
d a t .  d a a h - d o t .  A I  a  r e . u l t .  a l t h o u & b  t h e  p i l o t  & 1 1  b e  u n a b l e  t o  s o e  ' t h e  
a l " a u . f t 4  o r  t o l l o w  l 1 g h - t  a i g n a l • •  t h e  r a d i o  a i g n a b  p r e v e n " t  h i m  f r o m  
l . . y i D g  h i s  e o u r . .  f J t  f l i g h t .  
P i l o ' b . .  f l y i n g  o v e r  t h e  a i r - m a i l  p a l s e n g e r  
r o u . t e 8  b a ' Y e  t h e  b e n t i " t  a t  o 6 m g l e t e  a i r w a y  . . . . . t h e r  r e p o r t s  p r O T i 4 e c l  ' b y  
t h e  t 7 a i n o d  m e t e o r o l o p . \ .  o f  t M  U D i W  S t a t • •  , l i " t b e r  B u . r ' e a u .  t < i i o h  
t h e  a i d  o t  a  a y l t i e m  o t  o b _ . r T i r l l  a n d  r e p o r t i n g  p o s t .  a ' t  s t r a t e g i o  
i n t . . .l~ " t h e  a 1 m . , .  n e t w o r k . ' a  o o n . t a n " ;  a n d  a o o u r a t e  o h e c k  i s  
p "  u p o n  . . a t h e r  o o J J 4 1 ' t i o n a  a l o n , ;  t h e  . q . . . . Y l h  F o r e a - . a t .  a r e  
l e d  & " t  t l ' M u e M i  l n M n a b  8 0  U b a - t  u n o e n a l n t y  r.~ardin& . . . . - t h e r  
b a .  b e e n  e l t a i n a ' t e 4  t a  . .  " ' " ' t " 1  g r e a t  e x t e n t .  T h e  c r o u M  m e n  a n d  p i l o " t .  
a r e  i n  t o u e h  wi~ t h e  l a t e . t  - n a t h e r  i n t o m a " t l o n  . . . . o o n  a e  i t  1 8  
r e l e a • • d .  T h e  p i l o t .  a r e  n o t  o n l y  a d v i • • 4  o f  - . a t h e r  o o n d l t i o n .  
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d i r e c t l y  u e a d  b u t  a r e  p r c . p b l y  i n t o n n e d  i t '  a . n y  a h a D d  i n  t h e  w e a 1 U 1 e r  
i a  a n ' b 1 c i r : a t e d .  T h i .  w e a ' t h G l '  k n o w l e d g e  1 8  a t  e x t l ' 8 l t l 8  1 l I I : t o M a n o e  t o  
p i l o t e  o f  o t h e r  t h a n  t r a n s p o r t  p l a n e s .  B e f o r e  t a k i n g  o f ! .  t h e  p i l o t  
r e o e i T e 8  a n  up-to-t~m1nutew e a t h e r  m a p .  t a k e n  t r o m .  t h e  r e p o r t s  o t  t h a t  
t e d  S t a t e .  W e a t h e r  B u r e a u  s t a t i o n s .  T h r e e  s u o b .  l t a t - i o n s ,  a t  O l e v e l & n 4 .  
K a n l a s  C i t y  8 . n d  Q a k l a n d .  w o r k  t o g e t h e r  a n d  J i s p q : t a h  w e a t h e r  m a p s  o o v e r i n g  
e a s t e r n .  o e n t r a l  I U l d  . . . . . t e r n  d i a t r i o t : s .  I n  a d d i t i o n .  t h e  p i l o t  c h e o k &  
c r t : e r  d e t a i l e d  r e p o r t s  o t  o o n d l t i o l U l  o t  w i n d .  oeili~. :J.~ v i s i b i l i t y .  
l v e d  t r a m  m D l r ' O U S  p o . t s  a l o n g  t h e  a i r w a y .  f t . . t t a r  t a k i n g  o t t .  t h e  
p i l o t  h a s  a t  h i s  ~d r e p o r t .  o n  w e a t h e r  o o n d i t l o I U l  _ d o h  a r e  r e l a y e d  
r e g u l a r l y  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o t  C o m : m e r o e  a i _ m a y  r a d i o t e l e p h o n e  s t a t i o n a ,  
w h i e b  i n  t u r n  p e r i o d i o a l l y  b r o a d o a l l t  w e , a ' l ; h e r  o o n d i · t ; i o n .  t o  t h e i r  
p a r t i o u l a r s 8 o t o r .  I n  a d d i t i o n ,  i t  t h e  p i l o t  s h o u l d  d e d r e  t o  r e c e i v e  
. p e e . U i e  i n f o r m a t i o n  o n  w e a t h e r  c o n d . i t i o n s  a t  I U l 1  p a r t i c u l a r  p n i n t
. 
  
a l o n g  t h a t  a i r w a y .  h e  h a a  o n l y  t o  r a d i o t e l o p h o n e  b o t h e  n S 9 . r e s t  g r o u n d  
t r a n s m i t t i n g  a n d  r e o e i v i n g  8 t a t i o n .  a n d  t h e  d i s p a - t c h e r  w i l l  p r o m p t l y  
p r o v i d e  t h e  d a t e .  r e q u e s t e d .  A l l  t h e  o o m p a n y  r a d i o  l i t a t i o n s  r e a e i v e d  
f u l l  a i r w a y  w e a t h e r  r . e p o l " t s  o n  I I p e ' c i a !  t e 1 e ' b 7 P n ' r i t e r s .  
o b s e r v e r s  a l e o  k e e p  a  e h e o k  o n  t h e , d i r e c t i o n  a n d  v e l o c i t y  o t  w i n d s  
a l o t t .  T h i s  i n f o r . m a t i o n  e n a b l e s  t h e  p i l o t s  t o  t l y  a t  t h e  a l t i t u d e s  
~iQh p r o v i d e  t h e  m o a t  t a v o r a b l e  l f i n d s .  A l t h o u g h  a  t w e n t y - . t i v e - m l l e  
h e a d  w i n d .  m a . y  b e  p r n a U i n g  n e a r  t h e  , g r o u n d ,  i t  i I  D O • • l b l e  t h a t  a  
f a v o r i n g  t a n  , w i n d  1 a  b l c n v l n g  a  c U e  a b o v e  t h e  e a r t h .  a n a .  t h e  p i l o t  
r e o e i v i n g  t h b  i n f o r m a t i o n  t r a m  t h e  W e a t h e r  B u r e a u  c a n  s e l e o t  t h e  
b e a t  e l . . , . t i o n .  
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T h e  a b a v a  
, t o r s  p l u s  _ m . . u t a  i n  t h e  
p e u a b l e  
I ) & l " & C l h U 1 i e  a r e  r e  
0 :  
i b l e  f o r  t h e  r e m a r k a b  
i n  a T 1 a t  
•  
J l m t i n l :  a O O l U n t B  o o n 8 t 1  0 1 1 1  
r e e  p e r  N n t  o t  
a o o i d e n t  t o t a l ,  b u t  t h e  a T e r a g e  p f l y o e n t  o t  p m  p e r  o a s e  w a s  w o  t~. 
t h e  a T e r a g e  a m o u n t  p a 1 d  o n  a l l  s p o r t s  a o o i d e n t s .  B a s e b a l l  a o c l d O n t .  
w e r e  m o r e  
r o u e  ( t w e l v e  p e r  
o f  t h e  . o t a . l )  b u t  t h e  a '  
p a y m e n t  f t . 8  o n l y  1 6 3  p e r  o a s e .  G o l t  a o o i d e n t s  
· , e  u p  e i c h t  p o r  o e n t  
o f  t h e  t o t o . l .  b u t  w e r e  a w a r d e d  o n l y  $ 8 0  p e r  c a s e .  B o a t i n g  a n d  c a n o e i n g  
a o o i d e n t - s  U l o u n t e d  t o  t i v e  p e r  o e n t ,  e n d  a n  a v e r a g e  o t  ' 1 9 3  w a s  p a i d  
8  
t h e m .  
T a b l e  V I  
~t  t h e r e  h a v e  b e e n  9 0 0  l i v e s  s a v e d  1 n  
d r o w n i n g . _  & _ 1 " 1 8 8 _  
h l l a  a l o n e .  ' W h i l e  i t  1 .  
a l l  f a o t o r s  4D~ribut t o  t h i B  d e c r e a s e i  a n  a t t e m a b  w i l l  b e  b a d e  t o  
s h a w  a  t e w  o t  t h e  o u t s t a n d i n g  a i d s .  
S W ! I D I I I R I I - '  S w 1 m m l n g  t e a c h e r s  d , . e " e  m u o h  o r e d i t  f o r  w h a t  t h e y  
h a v e  d o n e  t o  m a k e  a n r i : m l : D i n g  8~e. T h e y  h a v e  h e l p e d  t o  l e s s e n  t h e  t e a r  
t  h a s & D l ' a Y t c  
- i a t e d  w i t h  s w t n : a 1 n g  
v e  s a v e d  t h o u s a n d s  
o t  l i v e s .  I i f l l o h  o r e d i t  i a  9 0 1 8 0  d U G  t h e  - 4  O r o s I .  T h i s  o r g a n i ­
z a t ! o n  h a s  l o n g  o o n d u o t e d  a  o a m p a i g n  f o r  s o . t e t y  i n  s w i m m i n g .  T h r o u g h  
i n s t r u c t o r .  1 t  p r o v i d e s  a  p r o g r n D l  q t  t e s t s  w h i o h  a  s w i l : J t l 8 r  m a y  
t o  p r o v e  
a k i l l  a r . d  e n d . u  
•  1 £  h e  0 1  t h e  t e c B ' t .  s u o o e . s ­
f u l l y .  h e  : b  g l n m  a  l i t e - . . . v i n g  o e r t i f i c a t e .  A n y o n e  h o l d i n g  s u c h  a  
o e r t i t i o a t e  i s  s u p p o s e d  t o  b e  a . b l e  n o t  o n l y  t o  t a k e  o a . r e  o t  h i m s e l f  b u t  
t o  h e l p  o t h e r s  a a  w e l l .  I n  v i e w  9 t  - t h e  t a o t  t h a t  s w 1 L m 1 1 n g  1 s  ' V e r y  
h e a l t h t u . l .  e v e r y  a b l . . b o c 1 . l l d  p e r s o n  s h o u l d  l e t L r n  b o w  t o  s w i m  a n d  h o w  t o  
8  
A o o l d e J i t  h C l t S . ,  B e . t l o n a l  s a r e t y  C o u n o U .  c O h 1 o a c c u  1 9 3 9 .  p .  9 5 .  
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a w i m  o a r e f ' u l l y - I f '  h e  a o q u l r e s  a k i l l  a n d  e x e r o i . e s  o a r e ,  M  o a n  I J W 1 m  
w i t h  a  h i g h  d e g r e o  o t  a a f e t y .  T h i l  i s  p r c w e d  b y  t h e  t a c t  t h a t  m a n y  
m o r e  p e o p l e  s w i m  t o d a y  t h a n  f ' o m e r l y ,  b u t  t h e r e  h a a  b e e n  n o  i n o r e a s e  
i n  t h e  n u m b e r  o r  a o o i 4 e r t t . .  S w i m m e r a  a r e  b e t t e r  t r a i n e d ,  b e t t e r  
i n t o n n e d  a b o u t  h a t a r d s ,  a n d  c o n . e q u a n t l y  e x e r o i s e  g r e a t e r  o a r e  t h a n  
9  
t h e y  d i d  a  t . .  y e a r s  a g o .  
I D U Q A ' l ' I O I : - B o  d o u b t  t h e  - " 7  O Y e r  t r u J .  a a t e t y  e d u o a t i o n  i n  
a c h o o l s  h a s  p l a y e d  a  g J ' e a t  p a r t  i n  . p o r t a  a o o i  
r e d u o t i o n  b u t  t h i a  
d i s a u . a i o n  i s  r e a e r Y e d  t o r  a  l a t e r  c h a p t e r _  
S A F E T Y  D B V I O B S : - T h e  s a f e t y  l o o k  o n  t i r e a r m a  h a e  s a v e d  m & 1 1 ¥
. ­
l i v e s .  T h i s  d e v i c e  w i l l  n o t  a l l o w  a  g u n  t o  f i r e  a o c d d e n t a l l y . 
  
I m p r o v e d  b o a t .  a n d  m o t o r s  h a v e  o o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e e r e a s e  i n  d r o w n i n g a . 
  
R a d i o  a n d  a i r p l a n e  h a v e  a i d e d  i n  f i n d i n g  l o s t  p a r t i e s .  P o s t e r  p r o p a ­
g a n d e .  h a s  e t 1 m u l a t e d  e a . t e t y  e t t i o i e n a y  b y  i m p r o v i n g  t h e  h u l l a n  m i n d - t h e 
  
g r e a t e l t  . . r . t y  a p p l i a n c e . 
  
SO~T O R G A N I Z A T I O N S : .  ~ e v e r y  i n o r e a s i n g  n u m b e r  o f '  a o o u t s  w i t h  
t h e i r  t r a i n i n g  e : n d  p r a o t i o a l  a p p l i o a t i o n s  o t  p r o p e r  l U .  s a v i n g  ~ 
h a v e  d O M  t h e i r  p a r t  i n  t h e  g r e a t  w a r  o n  a o c i d e n t s .  
T h e  p u b l i o  a o o i d e n t  o u l " T e  , h a e  b e e n  t h e  m o s t  o o n a i . t a n t  i n  i t a  
d e c l i n e  a n d  w U l  p r o b a b l y  o o n t i n u e  t o  . ! l o w  s l a w  b u t  l u r e  i J a , p r o v e m e n t  
t h r o u g h  t h e  e t f o r t .  o t  e c h t o a t i o n  •  i t a  o h i e t  o o n t r i b u t i n g  f ' a o t o r .  
-
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O l i f f o r d  L e e  B r o w n e l l ,  P h .  D . ;  A l l e n  G i l b e r t  l r e l a r i d ,  M .  D • • 
  
O h a r l e . '  F r a n k l i n  T o w n e ,  I I .  A . J  A 4 ' n n 1 N . r e a  i n  8 & 1 " 8 t z ,  I e .  Y o r k :  R a n d  
M e N a l , l y  < \  .~, 1 9 3 9 ,  p .  1 6 d :  
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n  l A C r o a s  I  
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T h e  B e n a .  o t  H o u r i 1 i y  B l a r e  fre~Dtly 
. p r i n g .  f r o m  h a b i t  t h a n  f r O f l J .  o o n v i o t i o n .  T h e  
l a p • •  o f  t i m e  d u r 1 D g  w h i c h  a  , i T e n  p e n t  b a .  n o t  
h a p p e n e d  i s ,  i n  t h i s  l o g i o  o f  h a b i t .  o o n s t a n t l . y  
a l l e p l i  & 8  a  r e a s o n  w 1 J . ) t  t h e  f T . n "  . h o u l d  n e T e r  
1 ' 1  w h e n  ~p!e a t  t i m e  i s  p r e o i s e l y  t h e  
t i o n  w h i a h  - . a s  t l w  . . . . n t  5 m p t n e n t .  
A  - . n  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  h e  h a s  w o r k e d .  i n  a m i n o  
' o r  t o n y  y e a r s  u n b u r t  ' b y  a n  a o o i a e n t i .  a n d .  o £ t e r  
, 	  i o h i a  a s  . .  r e a s o n  1 I b ¥  h e  a h o u 1 4  a p p t w h e n d  n o  d a n g e r .  
t b c a 1 g h  t h e  r o o t  i l l  b e g l n n i D c  t o  l i n k .  T h e  o l d e r  &  
s a n  g e t s .  t h e  m o r e  d i t f i o u l t  i t  i s  t o  h i m  t o  r e t a i n  
&  ' H l i e ' V ' 1 . n g  o o n o e p t i o n  o f  h b  o w n  d e a t h .  ( S i l a a  
M a n a e r )  . . . . G e o r g e  E l i o t  
A 1 a c H I t  I I . 	  o e n t u r y  
j  J o h n  l b a r d  P a . y n e  w r o t e  a  p h r a s e  i n - t o  t h e  
l y r i o 8  a t  a  B o n g  - - T h e r e ' e  n o  p l a o e  l i k e  h o m e . "  T o d a y  t~t p h r a s e  h a s  
a  n e w  m e a n i n g .  T h e r e  i s  n o  p l a c e  l i k e  h o m e  . .  t o r  a c o i d o n t s .  E a o h  y e a r ,  
i n  w h a t  w e  a r e  I n ' O I l e  t o  o a 1 1  - s a f e t y  o f  t h e  h O M .  I t  p r e v e n t l . b l e  a o o i d e n t s  
k i l l  l I l o r e  t h a n  S O . O O O  1 ' I l I I l P a - D 1 U I  
i f t  b e t w e e n  t o u r  o . . l . d  
1 l i o n  
e  t o d a y  w e  a r e  m o r e  l y . o o n s c i _  
o f  t h e  t r i l m e ' f l d o~
• 	
,  
t o l l  o t  d e a t h  a n d .  i n j u r y  0 1 1  o u r  s t r e e t .  I l n d  h i g h w a y s ,  r e l a t i v e l y  
l i t t l e  . + - " " " _ . . . . . 4  
d  t o  a o o i d e n t  p r e v e n t i o n  i n  ~he ~o~. 
i n v e n t i n g  n e w  a n d  n o r e  i n g e n i o u .  
w a y s  o f  k i l l i n g  t h e m a e l n s ,  u n t i l  a o o i d t t n t e  a o o o u n t  
£ o r  - x ; n 1 r 1 O V  
p e r  o e n t  a t  a l l  
a n d  D e a r l y  h a l t  a t  a l l  a o o i d e n t a l  
i n j u r i e • •  
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S o u r o e c  f t c u r • •  a n  B l l t l o n a l  s a t d y  C o u n o u  a p p r o x t m a t l o n a  
b a s e d  o n  d a t a  f r o m  U .  S .  C e n s u s  B u r e a u ,  s t a t e  a n d  o i t y  r e g i s t r a r s  o t  
r i t a l  n a t l . t l o . ,  a n d  o t h e r  . o u r . _ .  
T h e  a . b a v e  ' t a b l e  s h a n  t h e  1 9 3 8  h o m e  · a o o i 4 . n t  d e a t h  t o t a l  w a s  
a p p r o z 1 m a . t e 1 y  3 1 , 5 0 0 .  a  d e c r e a s e  o t  1 e 8 1  t h a n  t w o  p e r  c e n t  f r o m  t h e  
1 9 3 7  t o t a l  o t  3 2 , 0 0 0 .  I n  o o n t r a s t ,  a~l o t h e r  o l a s s e .  o f  t n t a l  a . o c i d e n t .  
' h o w e d  l a r g o  r e d u c t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e & t h s ,  h o m e  a o c i d e n t s  1 a B t  y e u r  r e e u l U o d  
i n  n o n - 1 ' a t a . 1  i n j u r i e s  t o  a b o u t  4 , 6 5 0 , 0 0 0  p e r s o n s . .  M o s t  o t  t h e s e  
c d  d i l l a b i l i t ) ·  o f  o n l y  o n e  o r  t w o  d a y s ,  b u t  a p p r o x i m a t e l Y '  1 4 0 , 0 0 0  
r e s u l t e d  i n  8 0 t l e  d e g r e e  0 1 '  p e r m a n e n t  d i s a b i l i t y ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  
~1la~ion o f  a  t i D g e r · o r  t h e  a t i t t e n i . n c  o f  . .  j o i n t .  t o  1 0 n  o t '  a i s h ' t  
o r  paral~i.. ' r r ,  
1 0 . . . .  m 8 d . l o a l  ~e. a n d  t h e  
a t  
a o o i d e n t  i n a u r a n . o e  aoo~ 
a o o i d e l l t .  
a b o u ' "  
F a l l .  a r e  t h e  m o l t  i m p o r t a n t  t y p e  o t  . t a t . . l  ~ IMIU~U". 
h a l f '  a t  h a t  y o a r '  I  ~ d D a t b l  'ft~ f i . l . l s .  T h e  
"~t ~ w a s  oont1ap'lliJlo~,. b u r n s .  a n l l i  n : p l o a i o n a .  w h i o h  
i n c l u d e d  . . . . . n t • • n  p e r  o e n ' b  o £  t h e  1 9 3 8  t a b a l .  
P o l l o n ! n g 8  ( e x c l u d i n g  
p o i . o n c i u .  g a . )  o o Z l a t i t u t e d  o n l y  f i v e  p e r  c e n t .  a n d .  n o  o t h e r  t y p e  w a s  
a s  m u o h  . . s  f o u r  p e r  o a n t .  S s t 1 . m a t • •  c a n n o t  y e t  b e  m a d e  o n  t h e  a g e s  
a t  p e r . a u  l ' J . u e C l  
1 n  1 9 1 8 .  b u t  i n  
d .  a t  p e r s o n a  s i x t y - t i v e  
y e a r .  o r  o l d e r  
u p  h a l t  t h e  ~tal f o r  a l l  a g e s .  T h e  d e a t h  r a t e B ,  
p e r  1 0 0 . 0 0 0  p o p u l a t i o n  a r e :  0  t o  r a u l '  ; y . a r s .  6 2 . 9 ;  f i T e  t o  f o u r 1 ; e e n  
y e a r s .  9 . 3 a  f i f t e e n  t o  t w e n t y - t o u r  y e a r 8 .  6 . 1 ;  t w e n t y - f i v e  t o  s i x t y ·  
t o u r  y e t u · , .  1 0 . 8 ;  . 1 r t J - t i . . . .  y e a r .  a n d  a v e r .  2 0 0 . 1 .  
A  1 ' t u 4 y  - . d e  b y  t h e  u n a . . .  
s t a t e  B o a r d  a t  H e a l t h  o O T e r i n g  
1 9 3 3  t o  1 9 3 1  r e o o r d l  t o r  t h a t  . ' t a t e ,  a l l o w .  t b 8 . t  t w e n t y - n i n e  p e r  c e n t  
o f  t h e  t a t a l  f a l l .  o o o u r r e d  1 n  t h e  b e d r o a m .  t w e n t y - s . u  p e l "  c e n t  i n  
y a r d .  o r  i n  o t h o r  b u i l d i n g .  o n  h c u a e  p r e m i s e . ,  a n 4  f o u r t e e n  p e r  
o e n t  i n  t h e  l i T 1 n g  1 " 0 _ .  F a t a l  b u r n 8  n , . .  d i a t r i ' b u ' t 4 t d  " s  f a l l o n :  
k i t o h e n .  - t h l r t y - t o u . r  p e r  o e n t ;  y a r d  a n d  o t h e r  p l a o e s  o u t . i d e  t h e  
h o u s e .  f i f t e e n  p e r  . n t ;  a n d  1 i T i n g  r o o s ,  t h i r t . o n  p e r  o e n t .  A  
a ' t u d ¥  m a d e  . . . . . . n 1  y e a r . . . p  o f  h o . D l t a l i l e c 1  h o m e  a o o i d e n t s  i n  
C h i e a C O  i n d i o a t e d  t w e n t y - t h r e e  p e r  o e n t  a t  t h e  . . . o i 4 e o t s  o n  s t a i r s  
6 9  
( l n e i d . a n d  ~_ide). y a r d  ll:!M~n p e r  
- t  kito.:~n e 1 g h t e e n  p e r  o e n t .  
a n d  l i v i n g  r o o m  n i 1 2 8  p e r  oent~· I n  t h l ,  
l i s e  0 & • • •  
i t  1 ' 1 & . 8  f o u n d  t h a t  a i s t Y - t o u r  p e r  c e n t  o f  a l l  a o o i d e n t .  h a d  s o m e  m e o h a n ­
1 0 - . 1  o a u J u l .  
t h a t  I~lclrt; p e r  o e n t  h a d  a  pel'~ 
1  o a U 8 e .  i n d i ­
t h a t :  
j o r i t y  o t  
1  a n d  a  D f U ' S : O D a 1  
o a u a e .  
f r e q u e n t l y  noto~ m e o b a n i a a . l  o a u s a .  w e r e ;  d i a O r d . e r .  
i m p r o p e r  e q u i - . . - n + :  
i m . o ! ' t m e r  u s e  a t  i p n e n t .  T h e  m o r e  o o m u o n  
p o 1 ' 1 o l l l l l .  aa~ 
w e r e :  p o o r  j u d g m e n t ,  a d u l " t ;  f a u l t s  r e s u l t i n g  i n  
L i l d  
1
i n j u r i e s ,  a n d  r  
l o a l  t r a i l t y .  
T h e  m e n  o f  t h e  h o u s e  a r e  c m l t e  a .  L i U " o h  i n  n e e d  a t  e d u o a t 1 o n  i n  
t h e  a r t  a t  e a r e  l i v i n g  a t  h o m e  e l S  a r e  t h e  . - o m e n .  ¥ ' j h i l e  i t  i s  t _  
m e n  a r o  l e s e  l i k e l y  t o  w i " . 1 ' e r  m i n o r  i n j u r i e s  i n  h o m e  a o c i d e n t a ,  
t h e i r  o h & n 4 e s  
a t  b e i n g  k i l l e d  a r e  J : 1 U o h  g r e a - t o r  t h a n  a r e  t h o s e  o f  
w a m e n .  I n  a  N ! a e n t  
r a l i t y  
D C  
t r i a l  p o l i  
l d e r s
•  
2  
o f  t h e  
opo~'1~ ~ii'e 1 n a u r ' a n o e O C ) 1 D P " 1 I ¥  
i t  . . .  f  t l u t . ' l ;  f a t a l  
a o o 1 d e n t . s  i n  t h e  h o m e  . . . . "  o n e  a n d  o n e - h a l 1 '  t w a  a 8  f r e q u e n t  a m o D G  
m A l e s  a s  a m o n g  t e m a l e .  i n  t l M t  b r o a d  a g e  r a n g o  f U ' t e e n  t o  s i x t y - f o u r  
y e a r .  •  T h i . - . . . . . a m o l l g  m a l e .  i .  t h e  I I 1 0 N  r e B L r k a b l e  w h e n  i t  i .  
o O l l B l d e r e 4  t h a t .  a t  t b i l  t i J i : l e  o t  l i t e .  m e n  a . , . .  a  l a r g e  p a r " 1 ;  o t  
t h e i r  a o t t v .  h o u r .  a w a y  t r o m  h o m e .  i n  i n d u s t r y .  w h i l e  - o m e n ' s  o h i . £  
1  
A o o i d . . n t  h o t • •  J l a t i o n a l  S a f e t y  C O W 1 o i l .  a h i o a g o l  1 9 3 9 .  p p .  0 & - 6 6 .  
2  
M e t r o p o l i t a n  L i t e  l n a u r a n e e  o - p e . n y .  ~ t h e  
i £  V i o " t i J u  o f  
F a t a l  H e l m e  ! o o i u n t • • I I  s t a t l . t i o a l  B u l l e t i n ,  Y o l .  x n
t  
M o .  6 ,  ( Y a Y t I 9 S 8 ) .  
p .  1 .  ---~ 
Ooaup&~iOD i .  t h e  o a r .  o t  t h e  h o m e .  
I n  t h e  a z e  g r o u p  f i f t e e n  t o  6 1 % t ; , y - t ' O l l r  t a l l a  c a u s e d  s l i g h t l y  
l e . 8  t h a n  h a l f  t h e  c ! . e a t I u  t o r  e a o h  s e x  a n d  w e r e  a b o u t  o n e  t h i r d  m o r e  
rr~nt 8 $ o n g  m e n .  A  r e v i e w  o f  t h e  o i r O " . l ! U t a n o o s  s u r r o u n d i n g  t h e s e  
a o o i d e n t s  a .  r e p o r t e d  o n  t h e  d e a t h  r e c o r d l  s h a w s  t h a t  f a l l s  o f f  r o o t • •  
l a d d e r s .  p o r o h e s .  a n d  b a l o o n i B s  w e r e  r . J U o h  m o r e  t r e q u e n t  a m o n g  m a n .  a  
t a c t  w h i o h  8ugg.8~. t h a t  m a n y  h a d  a t t e m p t o d  r e p a i r  j o b s  t o r  r m 1 0 h  ~hey 
w e r e  n o t  Q U . D . l 1 t b d  o r  f o r  w h i o h  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  p r o p e r  t o o l a .  
F a l l '  4 o \ 1 . n  8tal~s. b y  t a r  t h e  m o s t  ~Qrtant t y p e  o f  f a l l .  w a r e  a l s o  
m o r e  t r e q l . l e n t  N D . r . > n g  m e n  ~ G o n g  W O ' t ' l O n .  
D e I l i m 8  f r o m  D O i 8 1 3 n Q U a  g a s  w e r e  t h r e e  t i I a a s  a .  f r e q i . l E l n t  a m o n g  
I l l u m i n a t i n &  p e  V I a s  t 1 1 e  l e t h a l  & f i : . o n 4 Y  i n v o l v e d  i n  t h r e e  f i f t h s  
o t  t h e  d e a t h s .  a n d  a u t o m o b i l e  o a r b o n  m o n o x i d o  g a s  i n  o n e  f o u r t h  o f  t h e  
d e a t h a  a m o n g  m a l e s .  T h e . - o a p e  o f  i l l u m i n a t i n g  g a s  i s  d u e  t o  a  v a r i e t y  
o r  0 8 U s c s ;  t o  f l e x i b l e  p i p e  b e o o m i n g  d e t a o h e d  f r l 1 I l J .  h e a t e r s .  t o  
i n a d v e r t e n t  t u r n i n g  a t  g a s  j . - t • •  t o  d e t e o t i v e  tubin~. l e u 1 . : i n g  g~ 
f i x t u r e s .  o r  - t ; o  t h e  e x t i n o t i o n  o f  g a s  f l a m e s  b y  overboilir~ w a t e r  o r  
b y  a  g u s t  o f  w i n d .  D e a t h .  b y  o a r b o n  m o n o x i d e  p o i s o n i n g  o o o u r  w h e n  
a u t o m o b i l e  m o t o r s  a r e  r u n  i l l  h o m e  g a r a g e s V l i t h  d o o r s  a n d  w i n d o w s  
o l o s e d .  A  Bu~pri8ingly l a r g e  nu~r o f  d e a t h s  b y  g a s  p o i . o n i n i  o c c u r  
r r o m  t h e  c a r e l e s s  m a n i p u l a t i o n  o f  a p p l i a n o e .  b y  I i J 8 n  ' w h o  a r e  u n d e r  t h e  
i n f l u e n o e  o t  l i q u o r .  ' l : h e r e  a r e  m a n y  d e a t h s  i n o l u d e d  h e r e  a 1 8 0  w h i c h  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  o l a a s i t i e d  a s  a u i c i d a l  i f  w e  • • r e  i n  p o . . . a a i o n  
o r  a l l  · : : ; l l e  f a o t a .  
7 1  
7 ' 2  
. l " i L r . a r m a  w e r e  t h e  t h i r d  
t  i m p o r t a n t  o a u . e  o t  m a l e  
m o r t a l i t y ,  b u t  o t  l i 1 ; t l e  i m p o r t a n c e  a m o n g  w o m e n .  D e a i i h B  d . u e  t o  o l e a n ­
1 n g  g ' W l 8  o r  o a r e l e s .  h a n 4 l i J 1 i  o f  l o a d e d  g u n a  o a u s e d  1 . 2  d . e a t h e  p e r  
1 . 0 0 , 0 0 0  m a l e  p o 1 1 a y - h o l d e J ' 8  b . 1 t  o n l y  0 . 2  p e r  1 0 0 , 0 0 0  t e m a l e s .  
B y  " " y  o t  o o n t r a s t ,  i t  1 8  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h a t  
a o o i d e n t a l  b u r n s ,  e x o l u s i v o  o f  t h o s e  s u s t a i n e d  i n  o o n t l a g r a t i o n a ,  
w e r e  t h e  o n l y  t y p o  o t  h o a e  a c e  
i n  w h i c h  m o r e  w o m e n  t h a n  m e n  w . r e  
i n j u r e d  l l y .  F a t a l  b u r n a  i n  t h e  h o m e  o o o u . r  a b o u t  t w i o e  . . .  
f r e q u e n t l y  a m o n g  w o m e n  . . .  a m o n g  m e n .  N e v e r t h e l . . . .  t h e  _ l e  m o r t a l i t y  
r a t e  o t  1 . 1  d e a  
p e r  1 0 0 , 0 0 0  w a .  n o t  1 n o o u i d e r a h l e .  T h e  t a o t s  p r e ­
•  
d  h e r e  iD4ioa~ 
t h e r e  i 8  a  v e r y  d e t i n i t e  n e e d  t o r  a n  i n t e n a i v •  
o f  t h e  u n u t e  p r a o t 1 o e a  a t  m e n  a t  h o m e  i n  t h e i r  o t t  h o u r s .  I t  1 s
•  
. f e l t  t h a t  t h i s  p h a e e  o t  t h e  h O J i 1 1 8  a o c i d e n t  p r e v e n t i o n  p r o b l e m  b a a  n o t  
h i t h e r t o  b e e n  g i v e n  t h e  o O n l l i U r a t i o n  w h i o h  i t a  i J n p o r t a n o e  m a n i t e s t l y  
• • r v e a .  
o a u a . .  o t  H o m e  A o o i d . e n t a  
1 l 1 1 1 i o n e  o t  d o l l a r .  a r e  w i s e l y  s p e n t  . . . o h  y N . r  t o r  t h e } "  d e t e n s e  
o t  t h e  h o m e  t r a m  a u t . i d e  d a n g e r s .  O u r  n a t i o n a l  t o r o e s  . .  a r m y ,  n a v y ,  
a i r  o o r p s ,  a f t o r d  p r o t e o t i o n  a g a i n s t  t o r e i g n  i n v a . a i o n .  I n  a u r  
o O l l l l W \ i t i e s  w e  a r e  g u a r d e d  a g a i n s t  d a n g e r s  t r a m  w i t h Q 1 t  b y  . t t : ? - A e n t  
p o l i o e  a n d .  t i r e  u u a r t a . J I b . .  · I n  p r a o t i o a l l y  n e r y  h o m e  a r e  d a n g e r .  
w h i c h  a r e  b e y o n d  t h e  p o w e r  a t  t h e  a b o v e  a g e n c i e s  t o  o o n t r o l .  T h e • •  
i n s i d e  h a s a r d a  a r e  o a u B i . n g  t h i r t y  p e r  o e n t  a t  a l l  a o o i d e n t a l  t a t a l i t i e ' .  
! b e  t o l l o r i J l g  t a b l e  8 h o n  t b e  p r i n o i p a l  t w e s  o~ a o o i d e n t s  
o o o u J " J " i D g  ~roa t l »  i . i d e  
! A U  n l I .  I I I A D S  J ' R O I I  H * I  A O O I D U r a .  1 9 3 8 .  
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8 o u r o e  2  A p p l ' O Z b & t i o n 8  b y  R a t i o n a l  
Y  C o u n c i l .  b a a e d  o n  
u .  S .  C e n a u B  ~au r e e o r 4 s  a n d  o t h e r  d a t a .  
1 9 3 8  d e t a i l s  n o t  y e t  
a v a i l a b l e .  
r a l l s  i n  1 9 3 8  a o o o u n t e d  t o r  1 6 . 0 0 0  d e a t h s  i n  t h e  h o m e  a n d  
n e a r l y 	  t i f t y  p e r  o e n t  o t  t h e  i n j u r i e a .  T h e  ' f r a v e l e r s  I n e u r a n o e  
3
O o m p a n y  p a i e l  m o r e  1 m a n  f i f t y  p e r  o e n t  o t  i t s  o l a i m s  t o r  h o m e  a o o i d e n t s  
- . u s e d  b y  t a l l s .  T h i s  o o m p a n y  m e n t i o n s  s u o h  t h i n g s  a .  b a l a n o i n g  o h a i r s  
o n  t h e i r  r e a r  l e g e .  o a r e l e . .  o f  t h e  p o a a i b l e  r e s u l t s  o £  a  m i s o a l a u l a t i o n ;  
o U m b i n g  u p  o n  s h a k y  o h a i r .  o r  r i c k e t y  l a d d e r s  a n d  t h e n  o v e r - n t a o h i n e ;  
B l i p p i n g  o n  p o l i s h e d  o r  w e t  f l o o r s .  o r  t l o o r s  u p o n  w h i o h  f o o d  h a s  b e e n  
3  
T h e  t r a n l e r s  I n s u r a n o e  O o a p a n y ,  H a r t f o r d ,  O o r m e o t i o u t .  
. p i l l e d  c a r e l a 8 l i l l y j  o a t o h i n g  t o e s  a n d  ~le o n  t o r n  c o n r i n g e  o n  
s t a i r w a y s ;  t r i p p i n g  o r  f a l l i n g  a . n t h e  r . a u l t  o t  .~PD~ o n  a o  
l a t 1 a u  O n  s t a i r .  a D d  f l o o r a ;  a a  b e i n g  t h e  m a j o r  o a u s e s  o t  t a l l i n g  
a o o 1 c l e l l h  t h a t  I . . I l j u . N  a n d  k i l l  e o  m a n y  p e r s o n a  e v e r y  y e a r .  D a r k D e • •  
i .  a n o t h e r  o o n t r i b u t o r y  o a u • •  o t  t a l l s .  C o l l i s i Q n B  w i t h  o b j e o t s  
p l a o e d  a r o u n d  a  r o o m .  h a r m l e a s  a s  t h e y  m a y . . . . .  o a u s e  m a n y  a o o l d e • • •  
P o h o n i n g  1 8  a n o t h e r  h a z a r d  o t  t h e  h o m e .  O & r b o n  l D O n o x i d e  
t r o m  o o a l .  o i l  a n d  g a s  b u r n e r s  a n d  f r o m  t h e  o r d i n a r y  J D a n u f t o t u r e d  
g a s  b u r n e d  i n  kit~ft s t o v e s  k i l l s  . .  t h o u a 8 D d  p e r s o n a  . v e r y  y e a r .  
F r o m  f u r n a o e s  o a r b ' , m  m o n o x i d e  8 8 0 a p e a  w i t h  o t h e r  g a s e s  t r O l l  f a u l t y  
t l u . s  a n d  t i r e p o t s .  e n t e r s  h o t "  ~ir p i p e s  a n d  i l  o a r r i e d  t o  r o o m a  
a b a v e .  O n e  o £  t h e  m o s t  o o : m O D  m i s t a k e s  i .  f a i l u r e  t o  p i p e  e x h a u s t  
g a s e s  f r o m  t h e  k i t c h e n  s t o v e  t o  t h e  o u t s i d e .  - I n  e v e r y  h O I : 1 8  m e 4 i o i n e  
o a b i n e t  t h e r e  a r e  p o i s o n s .  H o ' t  a  d a y  p a s s e s  w i t h o u t  .~one• • n o s e  
e y e s  . . a r e  t ' a i l i n g  o r  w h o s e  h a n d  j u s t  h a p p e n e d  t o  g r a a p  t h e  w r o n g  
b o t t l e .  b e i n g  p o i s o n e d ;  t r o m  t h e  y e a r l y  t o t a l s  t h e  a v e r a g e  i s  a b o u t  
f i v e  s u o h  o a s e s  e a c h  d a y - _ _  _  _  
< h I t a .  b u r n s  a n d  . c a l d s  a c o o u n t  a n n u a l l y  t o r  a b o u t  a i s t e e n  
p e r  o e n t  o f  h o m e  a o o i d e n s .  w i t h  o u t s , t h e  m o s t  p r e v a l e n t .  T o o  o o m m O ! 1  
a r e  t h e  J I l O 8 - 1 ;  h o r r i b l e  o f  a l l  h o m l i  a o o l d e n t s .  s o a l 4 8  a n d  b u r n s .  T h e y  
o a u s e  m o n t  t h a n  6 . 0 0 0  4 e a t h a  . a o h  y e a r  U l 4  i n j u r e  a a D y  m o r e .  o t t e n  
i 1 1 &  l l f e t i M  d b f i c u . . . . . n t .  B x p l o a i n  o l e a n i n g  f l u i d s  a n d  
g u o l 1 D e  p r o v i d e  a n o t h e r  a o u r Q 4 t  o f  h o m e  i n j u r y  t h a t  o l a i u  &  y e a r l y  
t o l l  o t  J ! J O r e  t h a D  a  t h o u s a n d  l i v . s .  
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A l m o l t  e v e r y  d a y  t h e  p a p e r s  r e o o r d  s o m e  a c o i d e n t  t h a t  m i g h t  
h a T e  b e e n  p r e ' Y e n t e d  h a d  s a a - o n e  t a k e n  t h e  p r o p e r  p r e o a u t i o n s  i n  
e q U i p p i n g  o r  h a n d l i n g  a n  e l e o t r i o a l  a p p U a n o 8 ,  f i x t u r e  o r  w i r e .  
t I e • •  e x a m p l e .  o n  r e o o r d  p r o v e  t h a t  t h e r e  i s  a m p l e  p o w e r  i n  a n  
o r d i n a r y  l l o - v o l t  h o u s e  c i r o u i t  t o  k i l l  a  h . u m a a  b e i n g .  T h e  b a t h ,  
k i t Q h e n  a n d  l a u n d r y  a r e  t h e  e l e o t r i o a l  d a n c e r  a r e a . .  A l t h o u g h  a n y  
o f  t h e  c o m f o r t s  a n d  o o n v e n i e n o e s  o f  t h e  m o d e r n  h o m e  a r e  d u e  t o  
o h i n e s  o t  o n e  k i . n d  o r  a n o t h e r ,  d e s i g n e d  f o r  s a f e  o p e r a t i o n ,  t h e y  
t o o  p r o v i d e  h a a a r d s .  E l e c t r i c  t a n s  a n d  t o o d  m i x e r s  o a u 8 e  p a i n f u l  
i n j u r i e s  ~o J~s a n d  f i n g e r s ,  a n d  t h e  roller~type w r i n g e r s  o n  
shL~ m a o h i n e s  h a v e  a  l o n g  r e o o r d  o f  i n j u r i e s  a n d  e v e n  f a t a l i t i e s .  
T h e s e  a r e  o n l y  a  f e w  o f  t h e  m a n y  o a u . e .  o t  a o o i d e n t s  i n  t h e  h U l l l l l l l l .  
\ T h a t  1 8  B e i n g  D o n e !  
A  g l i m p s e  a 1 ;  T a b l e  V I I  s h o w s  n o  d e o i d e d  d e c r e " e e  i n  h o m e  
f a t a l i t i e s .  T h l l  i .  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  d u e  ' t o  t h e  t a o t  t h a t  
t h e  h~ i s  t h e  o n l y  i n j t i t u t i o n  w h e r e  a  d e f i n i t e  a o o i d e n t  p r e v e n t i o n  
p r o g r a m  i a  n o t  b e i n g  c a r r i e d  o u t .  , I t  1 8  t r u e  t 1 " . 8 . t  c e r t a i n  a p p l i a n c e s  
a r e  b e i n g  i m p r o v e d  · a n d  b e i n g  m a d e  ~or. s a f e  , s u o h  a s  r u b b e r  b l a d o d  t a n a ,  
g u a r d e d  m a o h i n e  g e a r s ,  e t o .  W a s h i n g  m a c h i n e  w r i n t ; e r s  a r e  b e  
i m p r o v e d ,  w i t h  l a r g e r ,  8 0 f ' t e r  r o l l s  a n d  q u i c k e r  a o t i n g  r e l e a s e  o a t o h e .  
, t  m a k e  i t  p o u i b l e  f o r  t h e  p e r s o n  o a u g h t  b y  a  h a n d ,  a m . ,  h a i r  o r  
o l o t h i n g  t o  a t o p  t h e  w r i n g e r  a n d  r o l e a s e  h i m s e l f  b e f o r e  a n y  g r e a t  
i n j u r y  1 .  d o n e .  i ' h e  d e o r e a a e  i n  a . o o i d e n t 8  d u e  t o  t h e s e  1 J I 1 p r o v e l D e n t s ,  
h o w e T o r .  i s  o v e r o o m e  b y  a n  e v e r  i n o r e a s i n g  n u m b e r  o t  n e w  a p p l i a n c e .  
1 1 5  
w h i a h  a r e  d a i l y  i n t r o d u o e d  i n t o  h o m e s  t o  m a k e  h O l i l S  w o r k  e a s i e r ,  b u t  
i t  s e e m s  t h a t  t h e s e  s a m e  d e v i o e a  t e n d  t o  i n o r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
a o o i d e n t s .  T h e  l » o e 8 s i t 7  o t  i n s p e o t i n g  e l e c t r i o a l  w i r i n g  i n  h o a e B  h a s  
p r o b a b l y  s a v e d .  m a n y  l i v e . .  M I I . n ) '  r a o h i D 0 8  u e e d  n o w  i n  t h e  h o m e s  a n  
r e q u i r e d  t o  p u B  r i g i d  g O Y e r n m e n t  t e s t • •  
T h e  e d u o a t i o n  t o d a y  o f  t h e  h o m e - m a k e r s  o t  t o m o r r o w  o a n n o t  
b u t  . u  t h e  h O M  o f  t h e  t u t v , r e  e a t e r  a n d  b e t t e r  t h a n  a . n . y  i n  t h e  p a s t .  
7 6  
C B A P 1 ' & j (  V I I  
a Q B D O L  A O C I D i I f t ' S J  t B l  D I P O I r r A m J E  0 1  
S A J ' l T J  B D U C A ! I O I  
! e e , p i n g  o n e '  8  s e l t  a n d  o t h e r s  fr~8 1 " 1 " o m  
a o o i d e n t  i 8  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a s p e o t s  i n  . . h i o b  
l i t e  p r e a e n t .  i ' t s e l t  a a  a  p r o b l e m .  C h i l d r e n  
i n a t i D Q t i . . . . 1 7  r e o o g n , 1 . .  ' t h e  p r a o t 1 o a l  i m p o r t a n o e  
~ a a t . \ y ,  I l n 4  t b e l r  l D t e r e a t  i n  i t  1 8  .po~CIWI 
a n d  e n t J m a l u t l . c a .  J U l ' t b e n K U · . .  t h e  a o o J A . n t  t o l l  
. .  r e a 0 h e 4  I I U G h  a l - 1 ' I I 1 n &  p l ' O p o r t i o n a  t h a t  i t  i a  
. . . . . - 1 7  t o r  ' t . 1 »  . a h o o l  t o  o o o p e r a t e  w i , t h  t h e  
h . - e  u 4  w i . 1 i h  c n h e r  & g e n o : 1 e .  i n  o a r r y b l g  o n  a  
~au. e~e'ty . c l u o a t i o n  p r o C r a m •  
. . - B D r a o o  V a r m  a t o k l e y  
P r e . . n t  O o D 4 i t i o n a  
Q r p n i s e 4  s a t e t 7  e c l u a a t i o D  h a a  D I & d e  a  r e _ d a b l e  b o o r d  i n  
a a T 1 n c  l i v e s  a n d  p N T e n t i D g  u o 1 U n t . .  " I n  1 9 2 2 ,  a~ 
i o n  f i r s t  
b e . . . . . " r p l y  t o e N a e d  u  t h e  n e e d  a t  e a t e t y  e 4 u o a t i o n ,  1 8 , 6 1 6  
o h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  f i f t e e n  y e a r s  l o s t  t h e i r  l i ' l ' 8 s  b y  a o o l d e n t .  
I n  1 9 M  t h e  a o o i d e n t  t o l l  o t  o b l l d h o ' o d  . . .  1 3 , 6 0 0 .  T h e  r e d u o t i o n  w a s  
a O O O i l l l p l i l h e d  i n  s p i t e  o t  t l w  i n o r e a a i n g  b a a . r d .  o t  s p e e d  a n d  t h e  
- . o b i D l h  ! 1 1 4  o h i l d  f a t a l i t i e s  i n o r e u e d  a t  t h e  n : t e  o f  a d u l t  
t t B t a l l t i . .  i n  ' t h e  a . .  s p a n  o f  
r a ,  t M  1 0 0 t a l  n u m b o r  
o f  a o o i d e n t a l  
d e a t h e  I U r & O n t ;  c h i l d N n  w o u l d  h a • •  b e e n  l a r g e r  t h a n  i t  . .  b y  9 7 , 0 0 0 .  
( r r )  
1  
' 1 8 
  
' 1 9  
8 y S ' t ,  .  
t h e  r e c o r d  i s  m o l t .  t . " f ' o r a b l e  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s .  I n  t h e  
- i n d e r g a r t e n  t h e  a c o i d e n t  r a t e  1 n \ . S  o n l y  s i x ,  i n  t h e  f i r s t  g r a d e  
. l e v e n ,  a n d  i n  t h e  8 8 G Q B t 1  
t w e l v e .  I t  c o n t i n u e s  t o  ~vanoe,
& ­
r . & . O t I 1 n g  s e v e n  i n  t h e  
. •  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  1 i ! : r a d e e .  A  
d e o l i n e  t h e n  o~C\U'red, t o  a n  a v e r a g e  o f  n b < n : . t  f i f t e o n  i n  h i i h  s c h o o l .  
A b s e n c e  f r c a  s c h o o l  a v e r & c r : ! d .  3 . 1  d a y s  ~er a c c i d e n t  f o r  a l l  g r s . d e l i .  
I n  t h e  l d n d e r J : a r t e n ,  
' n r .  t : h e  a v e r a i e  w a s  5 . 6  d a y s ,  i n  t h e  i ' i r l i i t  
- r a d e " 4 . 0  d a y . ,  i n  t h e  f i t t h ,  s i r t h ,  a . n d  
B G v e m . h  S . 2  d a . y s ' ;  a n d  i n  t h e  
2  
h i g h  s c h o o l  o n l y  2 . 5  d a y s .  
T h e a .  t i g u l ' e l  a e r v e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  t a o t  t h a t  t h e  l i o h o o l a  
a n d  e d u c a t i o n  a r e  d o w  . .  r~'kable p i e c e  o f '  s a . 1 ' e t y  w o r k .  I t  i s  t h e  
o f  t  
t o r  t o  p o i n t  o u t  j u s t  w h a t  t  
0 1  w i t h  i t a  
" J e w  B a b y , n  a a t e t y  e c W . Q I l . t i o n ,  i n  t 1 " & 8  o u r r i c m l u m  i s  do~. 
% b e  P r e s e n t  S t a t u s  o t  s a . t . t y  i 4 u o a t i o n  
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